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A C T U A L I D A D E S 
C 17S5 5-1 
La higiene prohibe el a,biiso ¿le los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
SE SOLICITA 
Buenos operarios de sastre, en la 
sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu-
,ralla 94. 
IpSi no traen reífereucias que no se 
'•presenten. 
• . Ültimas novedades en -corbatas y 
ton es. 
c. 1800 2S. 
Interesante a las personas flacas 
He hedió a Dios una promesa y 1» qxtíeffo 
complix. Le ho 
prometido indicar 
a 5̂ 000 persoEtM 
un remedio Infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar slompro 
de perfecta saiud. 
Envíeme su nom-
bre y dirección 
juntamente con 
un sello colorado 
le escribiré. Mi dirección es. SOR ANGE-
<k. Apartado 351. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
í. 
C O M P A Ñ I A 
de MINAS DE PETROLEO 
Se convoca a. los señones Accionistas a 
Junta Gremeral extraordinaria que se cele-
brará el día 4 de-1 próximo Junio, a las 
tres de la tarde, a fin de eteglr la nueva 
Junta Directiva o en su defecto tratar 




Los mejores X A B A C O S son 
los de las marcas sor 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y eo la Fábrlcs, 
DIADO N0 91.-Habana. 
C 1707 26-14 My. 
Se sigue asegurando que la recla-
mación tripartita es un negocio poeo 
limpio. 
Puede sor que sea así; pero la vsr-
dad es que si no podemos fiarnos de. 
la buena fe. y de la honradez de tres 
grandes naciones, es cosa de convenir 
en que la moralid¿wi internacional y 
diplomática anda por los suelos. 
Nosotros no metemos la mano en 
el fuego por nadie. Sin embargo, nos 
cuesta traba'.io creer que los repre-
sentantes de tres naciones tan impor-
tantes como Inglaterra, Alemania y 
Francia empleen casi todo su tiempo 
en hacer visitas a la Secretaría de 
Estado de esta república para recla-
mar el pago de una deuda ilusoria. 
Si dicha reclamación careciese de 
todo fundamento, la gestión que vie-
nen realizando los referidos diplonuí-
ticos sería una verdadera estafa. 
Xo debe precederse, por consiguien-
te, en este asunto con la ligereza con 
que hasta ahora han procedido •al-
gunos. 
Los caballeros que representan 
aquí a Inglaterra, Alemania y Fran-
cia tienen derecho a nuestras consi-
deraciones y respetos, mientras no se 
pruebe que no son dignos. T el di* 
en que esto último ocurriera sería el 
•Gobierno y no nosotros el que esta-
ría cu el deber de pedir su relevo. 
Por otro lado ¿con qué derecho se 
da por supuesto, al hablar de arbitra-
je, que éste nos había de ser desfavo-
rable a causa de la venalidad de los 
arbitros ? 
Estamos mal acostumbrados: nos he-
mos llevado cuatro años hablando de 
cltwos enormes y acusando de ladro-
nes a todos los que administraban la 
cosa pública, y ahora, al referirnos a 
un asunto internacional que afecta a 
nuestro crédito en el extranjero, con-
tinuamos despotricando como si todo el 
monte fuera orégano y se tratara de 
asuntos de familia. 
Es difícil terciar en estas cuestio-
nes sin que el lodo donde chapotean 
los que en grandes negocios verán mar-
gen para sus ambiciones, le salpique 
a uno. 
Pero eso no ha de ser obstáculo pa-
ra que, como siempre, procuremos cum. 
plir con nuestro deber, exponiendo 
sin ambajes ni rodeos los que estima-
mos justo. 
Y esto, en el caso de que se trata, 
es, a. nuestro juicio, el arbitraje. 
Hay que suponer que . el tribunal 
que como árbitro examine das reclama-
ciones presentadas, estarcí compuesto 
de personas decentes y no de estafa-
dores. 
Y, por consiguiente, si nada debe-
mos, nada tendremos que pagar. Y si 
debemos algo y lo pagamos, con pilo 
aumentará nuestro crédito v nó figu-
raremos entre esas naciones de Centro 
América a quienes por informales na-
die fía una peseta. 
Si se realiza la inmigracjón por fa-
milias—dice El Mundo—será porque el 
Estado puede facilitar a esa inmigra-
ción tierras, animales y aperos de la-
branza gratis. 
Pero si el Estado cubano—anade-
es tan rico que tiene todo eso, que 
puede ofrecer todo eso, ¿por qué no 
lo da a los jefes de familia del prole-
tariado cubano? 
Pues sencillamente, caro colega, 
porque ese proletariado cubano no es-
té compuesto de agricultores, sino de 
obreros que no sirven para las faenas 
del campo. 
Eso sin contar con que, si no esta-
mos equivocados, no es el Estado, sino 
los hacendados los que se disponen a 
facilitar a las familias terrenos, ape-
ros, etc. 
' "¿Sabe El M.und# de muchas familias 
cubanas que sirvan para l'̂ s faenas del 
campo y quieran ir a sembrar y cortar 
caña? 
Pues mándelas. a los ingenios que 
las solicitan, y ya verá como los hacen-
dados, que están a su negocio y .no a 
patrioterías ridiculas, las recibeu con 
los brazos abiertos. 
Cuanto a los perjuicios que los sim-
ples trabajadores o cortadores de caña 
pueden producir a los trabajadores cu-
banos, decimos lo mismo que respecto 
a las familias. 
Si gran parte de la zafra queda en 
los campos por falta de brazos ¿cómo 
podrá sostenerse que los trabajadores 
cubanos saldrían perjudicados con la 
inmigración ? 
¿Que se abaratará el jornal? 
¿Y qué? Aún en el supuesto de que 
eso fuera cierto ¿no sería mejor parí, 
los obreros cubanos y para el país que 
bajasen algo los jornales, que no que 
por la carestía de estos se arruinase 
por completo nuestra principal pro-
ducción? 
¿Estarían mejor que ahora los tra-
bajadores cubanos el día que en vez 
de azúcar y tabaco solo se produjesen 
aquí patatas y nabos, como en algunas 
regiones de Europa? 
Para defender al obrero no basta, el 
buen deseo de E l Mundo; se necesita, 
primero, que aquél tenga una verda-
dera necesidad de ser defendido, y des-
pués, que la defensa no resulte poco 
seria por lo exagerada e inoportuna. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
LOS BUENOS E J 
Una plausible resolución presidencial. El her-
moso papel de Cuba en New York. La psi-
cología nacional. "Para eso soy el 
mayoral". Cuestión de colores. 
Verán ustedes por donde va a resul-
tar una saludable enseñanza la enér-
gica resolución del Honorable Presi-
dente de la República, disponiendo 
que fuera la representación cubana a 
ocupar el puesto que decorosamente 
no debía dejar vacío en el homenaje 
tributado por los americanos a las víc-
timas del ' 'Maine'v 
Ahora que se han sabido los agasa-
jos de que fueron objeto nuestros sol-
dados, y las aclamaciones que reco-
gieron a su paso, todos, aquí, se han 
sentido "cubanos'' y muy orgullosos 
de la gloria con que hemos pascado la 
bandera. A ninguno, cualquiera que 
fuese el color de su piel, se le ha ocu-
rrido protestar del buen recibimiento 
ni del honroso papel que hemos repre-
sentado. Muy al contrario: a todos, 
negros y blancos, les ha halagado el 
ser cubanos y tener la consideración 
del vecino, que no se ha repartido es-
pecialmente entre ios rubios, sino que 
ha alcanzado por igual a toda la pa-
tria. 
Esta psicología nuestra no es nue-
va y el símil se tiene, siempre, en to-
do caso cuando un cubano hace sus 
primeros rsfuerzos por distinguirse y 
P-'osp-rar. Entonces los compatriotas 
le caen encima para, reventarlo, le le-
vantan a su paso los mayores obs-
táculos y se burlan de sus pretensio-
nes y creencias. Pero si a pesar de to-
do llega a la cumbre y vence las opo-
siciones y triunfa, entonces todos se 
ponen de su parte, lo llevan al pi-
náculo y se lo disputan al extranjero, 
si el pobre criollo, en su desesperación, 
fue a buscar al país extraño el horizon-
te que en el suyo estaba cerrado para 
él. 
Esto es frecuentísimo. Y como jus-
ta consecuencia sucede, a veces, que 
el agraciado, dice desde París, por 
ejemplo, donde se encuentra muy 
bien: 
—¡Ah! ¿Es ahora cuando soy apre-
ciable, eh? Pues quédense sentados, 
que yo no me muevo de aquí. 
No necesito puntualizar y sólo di-
go que la situación actual es semejan-
te en cierto modo. Ahora es cuando 
todos dicen del señor presidente: 
—¡Eso es proceder como un gober-
nante de capacidad! ¡Para eso es el 
Primer Magistrado! ¡ Eso se llama ser 
autoridad" y tener conciencia! 
Jil Presidente se encogerá de hom-
bros ante los elogios, con la misma in-
diferencia que aceptó las censuras, y 
quizás si no haya dicho para su inte-
rior el único comentario del caso: 
"Para eso soy el moyoral". 
Hubiera resultado muy cómico que 
el señor Presidente hubiese comunica-
do a la trinidad de Herst, Keller y 
Wilson, que hoy le envían las gracias, 
y hacen votos por el porvenir de Cu-
ba, en el cablegrama que ya se ha he-
cho público, hubiera sido muy cómico 
repito, que nuestro Presidente se hu-
biese visto obligado a decir a esos se-
ñores : 
—-Caballejos. Ustedes dispensen, pn 
ro estamos discutiendo el color de las 
cubanos. ¿No podrían esperarse unos 
días hasta qué terminemos este grave 
asunto ? 
Y el Presidente de los Estados Uni-
dos, que es muy franco y además co-
noce a los clásicos, habría dicho, como 
Menocal, allá para su capote, recor-
dando a Shakespeare. 
What fools these mortals be!... 
No digo nada de la prensa, que no 
se anda con textos escogidos ni va a 
buscar sus calificativos en la dhción 




toda aquella otra, parte d< 
americanos que nos estima; 
hasta de ser medianos eml 
de calzado. 
Y todo ese conflicto conjurado y to-¡ 
da esa situación airosa, se la debemos1 
al general Menocal, que sabe por ex-
periencia lo que hay que hacer cuandoi 
la caña se está quemando... 
Pues bueno, aunque me he alejado 
de la cuestión^ vuelvo a ella, que es el 
punto primordial. 
Quería decir que^con .este ejemplo, 
tomarán enseñanzas otras autorídades, 
empezando por el señor Alcalde, parai 
terminar una cuestión de competencia,! 
cuyas consecuencias fatales pagan k)3' 
vecinos. 
¿No se han fijado ustedes como e*. 
tán las aceras en toda la. ciudad? 
—¡Vaya!—contestarán ustedes — 
¿se figura usted que vivimos en la Me^ 
so pota mi a? 
Pues bien, no hay aceras por donde; 
andar, por que existe un litigio entre 
el Ayuntamienlo y otras entidades,; 
acerca de si "yo tinao el derecho; fu 
tifyirs el derecho, él tiene el derecho"*. 
En esta conjugación se pasa el tiempo 
y e! pnohlo se toífrpe la erisiua.. 
¿ Hay propósito de hacer algo por el 
bien público? Pues, bueno: tome el sé?] 
ñor Alcalde la espada de Alejandro 
(con que coja el cuero de Menocal bas-. 
ta) y corte el nudo gordiano, y decid»' 
quién ha de poner lo antes posible las 
aceras que demanda su buen pueblo: 
de la Habana. 
Todo esto muy finamente, porque leí 
he oído decir al Presidente que la vida] 
es un sal-óu del que hay que salir ha-
ciendo cortesias. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
Desmintiendo un incidente N E C R O L O G I A 
" E l Día" desmiente hoy, categó-
ricamente, una noticia que publica-
ron casi todos los diarios de esta ca-
pital. 
Se dijo que uno de los directores 
de " E l D ía" había promovido un 
fuerte escándalo, en la Secretaría de 
Gobernación, al negársele la entra-
da en el despacho del Subsecretario. 
Pide humildemente, el colega, a 
sus compañeros, la rectificación de la 
noticia, por no tener de cierto más 
que la facultad imaginativa de los 
que la inventaron. 
Nosotros nada tenemos que recti-
ficar. Nada sobre este incidente he-
mos publicado. Ni nuestro "repór-
ter" lo presenció, ni ha podido lue-
go confirmarlo en la Secretaría. 
.¡Claro! 
Una noticia desconsoladora acaba 
de recibir de Galicia nuestro excelente 
amigo don Cándido Mujía, presidente 
de la Sociedad Aresana de Instruc-
ción, decana de las de su índob en 
Cuba. 
Su anciana madre, la señora, d ina 
Antonia Callobre, alma grande y bue-
na;, protectora incansable de la indi-
gencia, falleció en Ares, sumiendo en 
hondo pesar a cuantos la conocían y 
por sus bondades la veneraban. 
Su pobre hijo, hijo único, y con 
él sus nietecitos, no lian podido reci-
bir el último suspiro de la que les 
dió el ser y a quien tanto amaban. 
Consuéleles en sus tristezas la con-
sideración de que la piadosa señora 
habrá recibido el premio de sus bonda-
des y desdi1 el cielo velará por ellos 
para alentarlos y protegerlos en su^ 
tribulaciones y pesadumbres. 
También nuestro amigo y compañe*, 
ro en el periodismo don Juan Beltrárn 
recibió la noticia de haber fallecido» 
en La Coruña su buen padre, don An? 
tonio. 
Empleado en la Empresa "La Fe-, 
rrarrilana" durante más de cuarenta, 
años, su muerte ha sido sentidísima, 
consagrándolo la prensa coruñesa mu-1 
chos, merecidos y muy sentidos elo-; 
gios. 
Bien sabe " Jota Be," el culto1 escrí-, 
tor señor Beltrán, que de su dolor par-: 
ticiparaos. 
Las lágrimas de la vida no se ex-
tinguen ; y a él y a todos constante-
mente nos escaldan. 
vistas. Dlbults y grabadis 
modernos.—- ECONOMIA P0-
WiVA A 108 ANDNCIANTES. = = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
1B5« May.-l 
ISBIEIOS V UIES NI IH IDI 
3 
Y O M l s M O reconozco 
jo que ineptos deot 
troPeen sus ojos 
ic u u su vista, no de-
J   i t  pendientes le es-
r>s. , 
OB ^ A"VIA'A' (Optico graduado) 
D,SP0 9 0, entre Villegas y Bernaza. 
9 ®Spachamo8 cuidadosamente Jas rece-
e los seño, onnric-rAC 
L L A M A N D O E S C A N D A L O S A M E N T E 
L A A T E N C I O N 
es un método «I tíxxaí -nos arpone» 
mos, pero lo hocen los predio* de 
los últimos modelos de 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a s 
en Retiné, Voile, Marquisette y Nansú, como asimismo los estilos 
y baratura de 
B L U S A S Y S A Y A S 
E L A L M E N O A R E S 
L A CASA DE OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1541 May.-l 
ta8 . ̂  uuino8 cuidadosa ente 
e los señores OCULISTAS 
de Piqué, Warandol y Roppo. 
J . P A j S C U A L - B A L D W E ^ 
OBISPO 99-101, 
PACO áe MACHARNUDO; 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta." 
UNICO IMPORTADOR 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
€ 1778 alt. 15-2 Ju. 
fOM. 
"EL NUEVO A L M E I M E S " 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
fl'REILU 110 ( m t A R I O ) 
^ ¿ f i f l T A PE OffiS 
ÂARCq 
0'ft£ILLY r P ^ 
" L a Gafíta d e O r o " 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. " 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de estabíectmlentos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo- vende piedras superiores, porque no quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana 
8! usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite ten-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdese 
que, LO BARATO SALF SIEMPRE CARO. Por eso el público intelige^e 
acude a "LA GAFITA DE ORO." situada en O'Reilly riúmero 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente. 
Mr. Wilson ha entrado con mal pie 
en la Presidencia de los Estados Uni-
dos. , 
Y es que los sucesos se desarrollan 
siguiendo el curso natural de las le-
yes que los provocan y alguien ha de 
hacerles frente, porque siempre en-
contrarán alguno en la presidencia del 
Estaido. 
Los problemas scm varios y alguno 
de ellos muy complejo. 
La nueva ley de tarifas ha provo-
cado la protesta de Francia, de In-
glaterra, de Alemania y de otras va-
rias naciones: la protesta está fun-
dada en que lastima los intereses 'de 
vsas naciones. 
Según dicha ley, se rebaja un cin-
co por ciento de los derechos de im-
portación a las mercancías traspor-
tadas a los Estados Unidos en buques 
de esa nacioñalidad, obligando a los 
industriales extranjeros a que mues-
tren sus libros al Gobierno yanqui. 
Esto, por sí solo, sería cuestión de 
habilidad en la cancillería y, mal que 
bien, pudiera solucionarse con pa-
ciencia y un poco de buena voluntad. 
Pero el problema del Canal de Pana-
má entraña una cuestión mundial, 
empezando por la solución que nece-
sariamente habrá de darse al con-
flicto pendiente con Colombia. 
El asunto japonés, por otra parte, 
ro parece ir por buen camino. En To-
kio se sabe que los yanquis hacen 
preparativos de guerra (por si acaso) 
aunque todos lo niegan. (Jomo saben, 
también, que el puñado de hombres 
enviados a las Hawaii son varios 
/cientos de soldados y dos compañías 
de artillería de plaza, y que las pe-
queñas provisiones que confiesa el 
Gobierno de Washington son, en 
realidad, varios miles de toneladas 
El imperio nipón—'dice "The Ti-
mes," de Londres—está dispuesto a 
qu« se le consienta formar parte en 
el concierto universal de las nacio-
nes civilizaidas, porque a ello cree te-
ner derecho, ya que está dispuesto a 
que sus subditos cumplan con loa de-
beres internacionales." 
Y ante un movimiento de opinión 
que 1c es hostil en California y otro 
del propio Japón que lo impulsa a la 
guerra, el Gobierno de Tokio se pre-
para, negando, naturalmente, con di-
plomática sonrisa, que en los arse-
nales se hagan aprestos guerreros de 
ninguna clase. 
Esta es la situación de Mr. Wil-
son, nacida a raíz de ocupar la Pre-
hidencia. 
¡Quién sabe de lo que el destino ha 
librado a Mr. Taft con su derrota 
tléctoraA! ¿Será cosa de felicitarlo? 
G. d-el R. 
escrito de la Presidencia de la Aso-
ciación de Compañías de Seguros, 
contestando a la petición de la So-
ciedad para el establecimientc de 
una póliza flotante para tabaco. 
—Dió lectura el señor L. S. Al-
fonso a su trabajo relativo al esta-
blecimento de una ley de abonos y 
su reglamento y a una reseña do los 
experimentos que deben realizarse 
en las Estaciones Agronómicas en 
relación con el cultivo del tabaco^ y 
la Junta acordó dar las gracias al 
autor por la constancia y empeño 
que dedica a estos interesantes par-
ticulares. 
—Se deiterminó rogar al señor J. 
H. Cayro que eontinúe formando 
parte de la Comisión que ha de in-
tervenir en la adquisición de un 
edificio para la Asociación. 
—Fueron concedidos tres meses 
de licencia, al Presidente, señor M. 
A. Suárez, que comenzarán a con-
tarse cuando queden solucionados 
loe incidentes relativos a la última 
huelga de las "Escogidas." 
—Se acordó dar las gracias a los 
señores Bernheim & Son, po¡r la 
prueba de alto compañerismo que 
habían dado a la Asociación, la cual 
les está reconocida. 
.Informó la Secretaría de las 
gestiones que había efectuado en 
unión dei señor A. Prieto, buscando 
solución al problema creado con mo-
tivo de la tributación que se exige 
en algunos Municipios, a los com-
pradores de tabaco de casas en esta 
capital. 
—.Contestando al señor Fernández 
Gran, informó también la Secretaría 
sobre el acuerdo relativo a la for-
mación de estadísticas de existencias 
do rama en los mercados de Eu-
ropa. 
Se interrumpió el curso de esta 
junta para tratar el Consejo en se-
sión secreta, un particular de índole 
reservada, y se reanudó el acto, sus-
pendiéndose a las 11 y 45 p. ra. 
ESPAÑOLA: 
o c i a c i ó n de A lmacen i s ta s , 
E s c o s e d o r e s y C o s e c h e r o s d a Tabaco 
A las 8 p. m. del sábado celebró 
sesión ordinaria el Consejo Directi-
vo de esta Asociación, con asistencia 
de los señores M. A. Suárez (Presi-
dente) Antero Prieto, L. Pantin, J. 
Menéndez, Bruno Díaz, Juan B. Díaz, 
Ü. Planas, P. Fernández Gran, M. 
Muñíz, L. S. Alfonso, J. Aixalá y A. 
G. del Valle (Secretario.) 
Se aprobaron las actas de las se-
siones ordinaria de 26 de Abr'l y ex-
traordinaria del 10 de Mayo 
—Fué acordada la respuesta que 
debe darse al escrito de la <cHava-
na Cigar Manufacturers Asiocia-
tion," de Tampa. 
—Quedó enteráda la Junta de ha-
berse presentado en el Senado una 
proposición de ley solicitando auto-
rización para que la Asociación de 
Almacenistas pueda designar dele-
gado que la represente ante la Co-
misión Nacional de Estadística; y se 
hizo constar el reconocimiento de la 
Sociedad ,a su Presidente, que es el 
autor de la preposición. 
—Leída la carta del asociado se-
ñor Mark A. Pollack sobre utiliza-
ción de camiones automóviles, se 
dispuso que se sacaran copias de ella 
y se distribuyesen entre los socios. 
—Fueron aceptados como asocia-
dos los señores Heilbut & Rasch, Râ  
món Alvarez Fernández, Solaun 
Hermanos y Walter Sutter y Com-
pañía, aeordándose dar la bienveni-
da a estos nuevos compañeros. 
—Se aprobó el estado de fon los 
de la Sociedad, presenta-do por la 
Tesorería. 
—Se efectuó un cambio de impre-
siones sobre el estado de la discu-
sión del Congreso de los Estados 
Unidos, en relación con la modifi-
cación arancelaria, así como respec-
to a las cantidades recaudadas para 
propaganda. 
—Conoció la Junta el texto del 
TINTURA "LA E S P E C I A L " 
m T E S " G O M T I N E M T A L " 
Vegetal ó Icstantánea. La mejor d € todas. Conserva el cabello en ev brt 
Uantez primitiva. De renta: en el Depósito General, & $2-50 el Estncb*. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: R A M O N S A N C H E Z . 
IB 23 May. - l 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 7 1 4 2 
151S May.-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
La matinée de ayer ha constituido 
un nuevo triunfo para la simpática 
Sección de Recreo y Adorno, triunfo 
que se habrá de repetir, indudable-
mente, en las otras que se celebren. 
Decíamos el viernes: "Aquellos sun-
tuosos salones se verán colmados de dis-
tinguidas y elegantes damas y de be-
llísimas ' * demoiseües y nuestra 
profecía se cumplió con exceso. 
Jamás hemos visto tantas mujeres 
hermosas y tan elegantes en una fiesta 
de esa índole como ayer. Para todas 
ellas han tenido los jóvenes de la van-
guardia gentil una galantería, una fi-
neza, un ramo de fragantes flores... 
La comisión encargada do cumplir 
con todos estos requisitos del ''Proto-
colo de Estado" no podía ser más sim-
pática. Formábanla dos señoritas muy 
bellas y muy distinguidas: Antoñica y 
Zoila Rodríguez, teniendo como "atta-
ches" a dos jóvenes diplomáticos muy 
finos y muy atentos: Guillermo Díaz v 
Emilio Castrillón. 
La orquesta de Torroella, admira-
ble. No se oííin más que elogios para la 
Sección de Recreo y Adorno por ha-
ber tenido una idea tan feii/- en lo que 
respecta a la orquesta. "Papailo" fué 
muy felicitado también. El danzón 
"Yo quiero licor Chaparra" produjo 
tal tempestad de aplausos que hubo 
necesidad de repetirlo. 
En uno de los intermedios anota-
mos al azar, al'gunos nombres de las 
concurrentes, las cuales, después de 
pedir indulgencia por las omisiones 
siempre involuntarias, tenemos sumo 
gusto en trasladar aquí. 
Señoras: Concha Castro de López, 
Amparo Quintero viuda de Hernán-
dez, Celestina González de Naveiro, 
Melchora Salazar de Núñez, Manolita 
Pego de Linares, Emilia Rodríguez de 
Alvarez, Ana Llaguno de Casas, Anto-
nia Delgado de Llaguno, Sara de la 
Vega de Planas, Hortensia Morales de 
Pisó . . . 
Señoritas: Un grupito encantador 
formado por Nena Valladares, Rosita 
y Elisa López, Clotilde y Consuelo 
Arias, Manolita Tarrío, Petronila Wal-
poll, Delfina y María Luisa López, 
América Hernández, Lolita Rodríguez, 
María Josefa Fernández, María Gar-
cía Hildelisa Naveiro, Trinidad y Ade-
la Riamonte, Zoila Muñoz, Eva Travie-
so, Carmelina Muñoz, Evangelina Mu-
ñoz. Trina Naveiro, Carmencita Lau-
rent, Lucila Cebreco, Eulalia y María 
Luisa Roque, Agustina Cal'ella, Flora 
Rodríguez, Vicentica Justo, Clotilde 
Fernández, Isabelita Costa, Manola 
Gómez. Panchita Molina, Carmen Fer-
nández. Flora González. Milagros Al-
bert. María y Aurora Mateo, Estrella 
y Consuelo Fernández, Conchita Ria-
mondez, Margarita Maimí, Dolores 
Rodríguez. Ramona Moreno, María 
Luisa Moreno, María Conell, Caridad 
Conde, Conchita l'umariega, Aurelia 
de la Vega, Carolina Benítez, María 
Luisa Menocal, Angelina Benítez, Ne-
na Valdés. Joaquina Costales, Felicia 
y Consuelo Martínez, Isabel y Natalia 
Torroella, María y Emelina Núñez, Sol 
Hernández, Carmita Núñez, Angelita 
Ruiz... 
Por el gran triunfo de ayer felicita-
mos a nuestros, distinguidos amigos 
David Hevia y Antonio Castrillón, 
C A S T O R I A 
fe 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
j^iT C&storla es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
N U E V O Y S E L E C T O S U 
e n c o n t r a r á Vd. en nuestro 
N U E V O D E P A R T A M E N T O 
a c a b a d o d e a b r i r a l p ú b l i c o d e d i c a d o a la v e n t a de= 
T R A J E S A M E D I D A 
d e s d e la t e l a c l á s i c a y e c o n ó m i c a a l a t e l a d e m á s f a n t a s í a y c o s t o s a 
e n D R I L E S , A L P A C A S , M U S E L I N A S , F R A N E L A S , A R M U R E S y 
V I C U Ñ A S . E s t a n d o a c a r g o es ta n u e v a s e c c i ó n d e p e r s o n a l a m a -
b l e y c o m p e t e n t e . 
DE J. VALLES 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s grrá tK a F»ÍV^ V m C I A S n u e s t i o C A T A L O G O i l u s t r a d o . 
Presidente y Vicepresidente de la van-
guardia gentil. Esta felicitación la ha-
cemos extensiva al secretario Jesús 
Fernández Alonso y al vicesecretario 
Miguelito Lazcano y a toda la Sección 
de los diplomáticos. ] Bravo señores l 
CLUB P10LÑES 
En la Junte general celebrada el 
día 11 de Mayo, en los salones del Cen-
tro Asturiano, se tomaron importantes 
acuerdos, relacionados con la tmena 
marcha del Clnb, y se procedió a efec-
tuar las elecciones generales para la 
renovación total de su Junta Directi-
Vapuá proclama por unanimidad la 
candidatura siguiente: 
Presidentes de honor: D. Antoiuo 
Díaz Blanco, don Maximino Fernán-
dez y don Ramón Fernández Llano. 
Presidente: D. José Aveo. 
l.o Vicepresidente: D. Modesto Coŝ  
tales. 
2.o Vicepresidente: D. Rafael Re-
jega. 
Tesorero: D. Plácido Ordóñez, 
Vicetesorero: D. Servando Rodrí-
guez. 
Secretario: D. Aquilino Alonso. 
Vicesecretario: D. Angel Collado. 
Vocales: Sres. Rufino Blanco, Aure-
lio Cuartos, Fernando Péraz, Balbino 
Balbín, Marino Espina, Luis Díaz, Jo-
sé Díaz, Ramón González, Luciano 
Peón, Segundo Pérez, Fulgencio Díaz, 
José Martín, Agustín Fernández y 
Juan Sierra. 
Al nuevo Presidente don José Abeo, 
al Secretario, nuestro buen amigo el 
joven Aquilino Atonso. y a todos los 
vocales electos, les deseamos muchas 
prosperidades y el mayor acierto en 
el desempeño de sus respectivos car-
gos. 
Y ahora vaya una noticia que. se-
guramente, habrá de agradar a todos 
los piloñeses de la Habana.- so trata de 
celebrar una gran jira en breve pla-
zo, para la que se está combinando un 
soberbio programa. 
Estos nuevos directivos se conoce 
que vienen animados del mayor entu-
siasmo. No hacen más que tomar pose-
sión y ya entran en fuego. Verdad es 
que el nuevo Secretario procede nada 
menos que de la vanguardia gentil del 
Centro y con eso ya queda dicho to-
do, . . 
¿Adelante piloñeses y que venga lo 
más pronto posible b de la jira? 
LIMOSNA 
"Varias devotas de Jesús, María y 
José", nos remiten dos pesos en mo-
neda americana, como limosna para 
la anciana que reside en la calle 'de 
San Salvador 41, (Cerro), y un peso 
para la otra pobre, doña Felicia 
taneourt. 
Dios se lo pague a las caritativas 
donantes y en esta redacción pueden 
recoger el donativo las pobres favo-
recidas. 
PARA BRONQUITIS 
D E P O L I C I A 
RECOMPENSA AL BÜENSEWKI, 
Al medio día de ayer, en k 
de Príncipe Alfonso esquina a i f 
coaín se efectuó a presencia d • 
fuerza franca de servicio de k V ^ 
ción de Tráfico del Cuerpo de k P í 
cíatNacional el acto de la entrega 
el general Armando de la J. ÍÜV ^ 
los vigilantes de dicha sección ni'm' * 
24 Kduardo Corrales y 659 ¿ f ? 
León, de las recompensas con qu 
propuesta del expresado Jefe ( ¿ t ^ 
licía, acordó la Sección de BenefW01 
cía de dicha Cuerpo premiarles D 
haberse distinguido en el cuffiplimjP0? 
to del penoso servicio que les está en 
comendado. 
El premio acordado consiste 
la suma de cincuenta y cinco peg(? 
a cada uno de dichos vigilantes, can, 
tidad equivalente a un mes de su hj 
ber, y los cuales se les entregó en un 
check. 
Un numeroso píiblico se congregó 
en aquel lugar presenciando lacere. 
monia. 
E L A G U A D E S O L A R E S 
Indispensable para combatir la neu. 
rastenia, artritrismo, dispepsia, etc. 
Sus condiciones curativas son co-
nocidas en todo el mundo. 
Droguería»? de Johnson y Sarrá, y 
principales farmacias. 
«—i • • > . , 
El Banco Español 
en Plácelas 
Placetas, 2 junio. 
Ayer se inauguró en esta pobhh 
ción la Sucursal del Banco Español. 
El acto constituyó un gran éxito; 
social, y terminó con un animado bak 
le en el Casino Español. 
Hoy abrió la Sucursal sus p w M 
al público.— Corresponsal. 
El pequeño amargor de la oerreaí 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningTi.ao que supera en cualidades eos* 
citantes a la cerveza LA TROPICAL, 
C 1762 
MOLDES PRECIOSOS" 
L A R O S I T A 
ha sido favorecida con la agencia exclusiva de la acreditada casa de modas 
"THE LADIES HOME JOURNAL PATTERNS", que con su variedad de 
patrones lleva la elegancia a todas partes. 
En una revista impresa a todo lujo, pueden escogerse los patrones que 
se deseen, lo mismo de vestidos y ropa interior de señoras que de repita 
de niño. 
Se admiten suscripciones a la Revista. Ya están a la venta los patrones, 
VESTIDOS FRANCESES 
De París, centro de la moda, hemos recibido un gran surtido de vest» 
ratiné y otras tela ,̂ propias para teatro, paseo y calle. 
SON PRECIOSOS, elegantísimos. 
» DE COCINA Y 
Galiano 7 I . - T e l í . A. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 2 de 1913. 
N V E R S A C I O N E S M U S I C A L E S 
L A B O R I EN " F A U S T O " LA BKNEFK'KXriA 
Un informe sobre 
explosivos 
con el coiLsnmo, pero como ciñiera riñe 
para irapóiier esas penalidades óxie se 
señalan en el artículo 50 del Proyecto, 
como otros uuis que pudieran sur 
M Alcaide piensa Cjue el presupues-
Fué muy aplaudida Lucrecia Bori I la virtud de expresar semejante au-j ío del actual ejercicio se liquidará Tde Gobernación, ha presentado un lai 
en sn papel de Margarita del "Fans-1 tinomiaf ¿Cómo poder mostrar por j con un '/uperavit" de más de tres-¡ go informe sobre la debatida cuestió 
t o" la noche del viernes último. No! los artificios de la declamación, uu -r-íentos ?nil pesos los cuales í i ÍHC el pr.» ¡.de los explosivos. 
» en "Manon Mostró púdico y a la vez picaresco, j pósito de destinar a la organizaeiVÜ En ese informe, que ocupa 
terfly"; ' * La un alma inocente, blanca, in macula- ¡de la beneficencia pública, llevando ¡ Cuartillas, en cuarto, escritas a máqni 
CO 
Asilo de los Huérfanos 
de la Patria 
viernes u 
ianto, sin embargo, como er 
l.escant", "'Madama B 
BoBeme" y "Don Pasquale", ni co-ida que contenga en potencia todos'a vías de efectos los proyectos de j na, expone el doctor Seeades las razo -1 mancjo que s 
ii'.o en realidad mereció; pues, a mi I los arrebatos y todos los fuegos"de la ¡ i reación del 'restaurant" económico,! nes diversas que le aconsejan reco- ij^poriantísin 
juicio, ninguna de sus creaciones ha pasión más desenfrenada'/ ] < I Monte de piedad, etc., etc. mehdar qué se establezca en el proyec- suficj('ntemen 
¿upe ra do a la de la heroína del poe-1 Por difícil que parezca, la Bori lo j A ese "ib jeto, enviará el Alcali-; en to de reglamento, como regla general, en e] Código 
na íle Goethe. ¡La conseguido. Con los- ojos bajos, en ¡ ios primei os días del mes de juli-», un|para lo que afecte a todos, medidas n'm)\,{. pedir al Congreso* por medio 
ejercitadas de carácter penal para los j ¿j¿ lln Mensa ¡i 
infractores de las disposiciones regu-o^ani-pl iáci í 
laderas, y muy especialmente, con re-1 
Don a t i vos re.C i pidos vu M • rme 
yn del corriente " 
Ma. 
Dr. Claudio MiendozaJ$2( )() oro es* 
I (i Monte ue pieaaa, etc., etc. 
iori lo | A ese objeto, enviará el Al 
ioeine. | ha, conseguido. Uon ios-ojos uajus, en ios primeios días del mes de 
Desde el «punto de vista dramático, actitud de recogimiento extremado | Mensaje al Ayuntamiento, 
la encarnación de Norina, Cío-Cío- j cruzó aüte Fausto. Parecía la -personi- J'AGO A SANIDAD 
j^au. .Manon, y Mimí, np presenta tan- ficación del pudor. Pero cuando, ya 
tas i iihciilt'n 
Ll alcidi.e, general írev. 'e PPÍ',» » ¡orno la de Margan-i enamoi-ada, lima delante ae el en el i M i n / i : i , „ Kartía-n ,,. M̂11 l)ado al. Lstado, por concepto i . lias primeras son srmplemente t i - jardín, sus.ojos y su noca nacían \ c i | j . 
unís interesantes, aunque sin gran elocuentemente que la fuga era un 
ílieve. Ninguna dé esas mujeres tic- ardid para provocar la audacia rnas-
c el mérito de condensar en sí lo culina. Y al caer en los brazos de su 
uc se ha dado en llamar el eterno amante en la escena final del acto ter-
íemeuino 
por ciento con que tiene que con-
Iribuir el Municipio par gastos sani-
tarios, la cantidad de doscientos mil 
pesos. 
Jiaraa •ita ofrece, por el cero, hábil tal realidad en su abando- , feólo adeuda ahora H Avnnt.ami-,n 
contrario, un símbolo. No es 'una' mu-
jer, es ' ' l a " mujer; la cifra, el com-
pendio de la más bella mitad del gé-
nero humano. 
Por eso, sin duda alguna, la inmen-
sa mayoría de las artistas, no entien-
cien bien ni, por lo tanto "histrioni-
o habanero por ese concepto, unos no, tanto amoiven toda ella, que, por 
i - i „ ' ' A ncircm anorta lo i VClUtC mil PCSOS . 
idecirlo asi, verase aesvanecerbe Ja| ^̂ ô ô  
inocencia v surgir vigorosamente el | LAS BANDERITAS Y LAS BOMuO-
BONES 
La Comisión de Festejos del Ayun-
tamiento', se reunió esta mañana oa el 
despacho '.'el alcalde acordando envi?.v 
al Secrefario de Instrucción Púb'.ca, 
para que las reparta entre los alum-
nos de las escuelas públicas, las ba.ri-
deritas y bombones que fueron alq;',-
ri-das para la parada escolar que no 
llegó a celebrarse. i 
LOS PRESUPUESTOS 
Podemos asegurar que habrá pre-
supuestos municipales este año. 
Los concejales se proponen reunir-
se privadamente para conocér y dis-
cutir el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, sobre los presupuestos, 
con el propósito de que al ser some-
tido dicho dictamen a la aprobación 
de la Cámara, no sea objeto de pro-
longada deliberación y pueda ser 
sancionado en una sola sesión. 
Aunque el Ayuntamiento no aprue-
be sus presupuestos hasta el 30 del 
actual, todavía, se estará en tiempo 
legal para promulgarlos el primero 
de Julio. 
pecado. 
En la escena de las joyas había su-
brayado f.ntes lá contradicción del 
alma de Margarita, la luz y las som-
zan" con perfección un personaje de j bras, envolviéndola sucesivamente al 
Estructura moral tan sutil y compli-1 hallar las castas flores de Siebel y las 
cada como Margarita. Y en el teatro | diabólicas perlas de Fausto. Nadie, en 
iiriCo se ha establecido una especie idej mi opinión, ha llegado en este mo-
tradición, mediante la cual se viene] mentó del drama a "la altura de Lu-
aíribuyendo a la joven alemana un crecía Bori. Eran de ver los cambios 
carácter muy distinto del que real-' de su rostro, las alteraciones de su 
mente tiene en el poema. i noca, la propiedad de sus aetidudes. 
Lucrecia l^ori, que estudió por si! Musicalmente, el trabajo de la gran 
sola, sin ajeno auxilio, sin indicacio-i artista fué digno del escénico. No so-
nes de nadie, la psicología de Marga- lo confirmó sus dotes de cantatriz 
rita, íe ha devuelto su natural con- maravillosa, su perfecto dominio de 
dieión, destacando brillautísimamen-j la técnica vocal, sino que puso de re-
te cada una de sus fases. Ha ido ^ I Heve la exactitud, la fidelidad con 
luscar la inspiración en las entrañas I que ejecuta cada frase. Ella ahonda 
mismas de la obra de Goethe. Y en j en el pensamiento musical, se apo-
ellas ha encontrado el tipo de la he-' dera de él y lo transfunde al público 
reina esculpido por el cincel de oro con una fuerza de sugestión tan po-
dél poeta. derosa, (pie los que hemos oído cien 
"¡Vive el cielo; "—exclama Faus- veces a cien cantantes el aria de las 
Lio»al ver por primera vez a Margart-i ,ioyas, por ejemplo; los que hemos 
ta;—"parece tan honesta, tan virtuo- formado un concepto propio y perso-
sa; y al mismo tiempo tiene un no se nal de la obra, al cantarla la Bori, 
uiié tan voluptuoso;.../' —aun-que contradiga cuanto antes 
En esta duplicidad, en esta amalga-1 nabíamos escuchado,, cuanto antes ¡ PAGOS. A LA EMPRESA DEL GAS 
un; {leí ángel y la pecadora, de la habíamos creído,—nos entregamos al 
honradez y la fragilidad se compendia hechizo de la maga española, y con-
símbolo de Marírarita: la mu-1 tesamos en nuestro fuero interno que 
gii-, se hace preciso (pie el hecho delic 
• l'l tiyo aparezca definido en e] Código, y 
esa definición solo puede hacerla el 
U0J11 poder • legislativo, entiende el doctor 
[Seeades (|ue procede remitir este 
l,eceite asunto a estudio de La Secretaría panol 
Matadero Municipal,/ M kilogramos . 
de carne. . ^ 
Primera Estación dh Policía. Ib l i - í 
bras pescado'rueda, 8'libras parguitos, 
4 libras almejas y ¿'libiias camaroneŝ  i 
Fosos Mundciprales, 2-barriles man- 1 
gos y 2 barrü-es piñiaa. 
Mestre y Murtinica, libras cjioco-, 
late, 2 cajas confitura», 2 cajas/-gallevi 
aeion â las cantidades de explosivos en | para no g-astar dinero en medicinas ticas anís. 2 [paquetes -Confituras. 2 la-
depósitos, las cuales deben redneirs- I , • , , 
a una cantidad mínima que irá repo I se debe ^ t a r 611 la cerveza de LA 
usticia |)or si este (.'entro, esti-
! tratíi de una materia 
creyera qué no está 
e clara y especificada 
residencial, la retor-
dc esas disposiciones. 
P r   - t r i r   i i s 
i debe g'astor en la cerveza de L 
niéndose paulatinamente en relación 1 TROPICAL, que es un cúralo todo. 
tas bizcochos finos y $ cajas 'cómelas-, 
Quinta "'Los Molinos/' 2»carros ca-
na de aznf*ar 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
. que en sufragio de la 
v 
g  
[inpliando más el concepto po- ¡ .nunca, hasta entouces, entendimos 
lirse que compendia al gé- bien la intención real del compositor. 
ISIDORO CORZO. man 
resto 
/ / 
C 1787 att. 8-2 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
á I 
Esta, semana dispondrá el Alcalde 
le sean abonados a la Empresa del 
G-as y Electricidad las dos mensuali-
dades que se le adeudan por el ser-
vicio de alumbrado público. 
A DAR LAS ORAGIAS 
Esta mañana estuvo en el Ayun-
tamiento el jefe del partido liberal, 
doctor Alfredo Zayas, a darle las 
gracias personalmente al Alcalde, 
por haberlo designado para pronun-
ciar el discurso en el acto de la inau-
guración de la lápida al poeta Lua-
ces. . . • . . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado capataz dp lim-
pieza del Mercado de Colón el señor 
Julio Tbáñez. 
Se celebrarán en la Iglesia de Belén el día 4 de Junio de 1913 a las 8 y 30 a. m. 
Su esposo, fiffos y h e r m a n o s 
a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
E l E x e n t o S r . A r z o b i s t o de S a n t i a g o de C u b a y e l E x e n t o , S r . Obispe* 
de l a H a b a n a eoneeden a sus d i o c e s a n o s 1 0 0 y 5 0 d í a s de i n d u l g e n c i a p /o r 
c a d a o b r a o f r e c i d a en s u f r a g i o de l a f i n a d a . 
C. 1801 2t,.2 5 ra.-3 
T w c S i S J n É o 
, Hasta ahora ha sido difícil curar casos, 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de SíOIÜial iX 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
¿Estáispálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo aí médico. 
PurgaQna, SAIZ DE CARLOS. Cura el extreiíimicnto, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los cntermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonh intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que ec un tónico laxante, suave y eficaz,. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Rafecas y NoMa, Obrapía núm, 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo» 
Marios para Cuba. 1559 May.-t 
C A F E , R E S T A U R A N T Y l v U N C H 
E B R O 9 9 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
B A R A T O Y B I E N SERVIDO. 
E G I D O 9 5 , f r e n t e a l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
Teléfono A-4907.—Habana. 
¿ t r 
Frepthrada por el DR. J. C. AYER y OIA., 
Jjowoll, Mass., ID. U. de A. 
Barro refractario 




Tel . A 3SS1 
— C. J. GLYNN 
52-2 M. 
CALDERAS 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
".lama de retomo," portátil, en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
O 1574 26t-7 M. 
ei m s i e i i s y BOTICAS 
m m m m m t m m m 
: : : : : DEL PECHO : : ; : : i 
150-
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 May.-l 
Música selecta todas las noches de 7 a 12 p. m, por el reconocido maes-
tro en el,arte» HORACIO VALDES CARRASCO. 
PASCUAL AENLLEY A6ÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esouina a Aguiar. 
HABANA 
u n «ay.-l 
P O N 
e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l h a b e r 
— . — _ — p u e s t o a l a v e n t a l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s d e P a r i s e n : T e l a , t o a l l a b l a n c a y e n c o l o r e s ; R a -
t i n é b o r d a d o , l i s o y a r a y a s , b l a n c o y e n c o l o r e s ; C r e -
p é s b o r d a d o s y G u a r n i c i o n e s r a t i n é , v o i l e , p u n t o o r i e n t a l 
y l a t e l a d e m á s n o v e d a d y m á s p r á c t i c a M A M Y C L O T 
e n b l a n c o , r o s a , a z u l y n e g r o . 
E n c a j e s , e n t r e d o s e s y a p l i c a c i o n e s r a t i n é ; B o t o n e s 
y G a l o n e s d e I r l a n d a . 
S e d a s , e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o e n 
F I N D 
San Rafael 21 y Aguila 8 0 . — T e l é f o n o A 7236 1 m i 
4 -si 
DIARIO m LA MABIINA.—Bdictóa áo, la tarde.—Junio 2 de 1913 
EL "ALFONSO % $ Í " 
Procedente de Bilbao, Santande..', 
Oóruña y, Gijón entró en P^erto ho.v 
el vapor correo español "Alfonso 
\ i l l " 
El viaje del "Alfonso XIÍIT ba sidu 
bastante bueno, si bien tiruieron al-
gún movimiento los primaros días. 
Trajo 298 pasajeros de ellos 74 de 
Iránsito para Méjico. 
EL MAESTRO G-AT 
Entre el pasaj-e de cámara figu-
raba el inspirado músico don Juan 
Gay, que viene de Maidrid. 
El maestro Gay nos dijo qae en es-
tos días se. estrenará en Apolo una 
obra titulada "Madame Fifí ," quejia 
liecho en colaboración con el señor 
Emilio Morales de Acevedo, el chis-
peante "Alguacil ." 
MAS« PASAJEROS 
egada aea correo español y del "Fnerst 
Bismark?'-Lo que opinan dos mejicanos 
sobre la sítiiacíion de su país.--Los carran-
cista^ son pocos y están desorientados—La 
Hoeritas es inminente--¿A dón-
r..ocaEio?--El Gobierno de Méjico 
no quiso ique viniera á la Habana-Los cua-
rentenaric^ del "Montserrat,, en libertad--
ilson se quedó esperando órdenes 
Portes, que se dirige a Santiago tie 
Cuba. 
CÍOS ingenieros señores Pedro Sala-
zar y Ocr&A-io Smith. 
El comerciante de la Habana, don 
f.'ose Pcnabad. 
Eos estudiantes cubanos Rafael La-
1 rador, Jorge Barraqué, Alejandro 
Menéndez y Luis E.-icarra. 
Y el ex canciller de la Legación de 
Méjico en París, señor Carlos Do-
mínguez. 
CHINOS 
Tambiíh trajo ei "Esperanza" 24 
chinos para la Habana. 
DE TRANSITO 
De tránsito para Méjico, va el in-
geniero mejicano señor Alonso Ma-
riscal, acompañado de su esposa y 
sus hijos Gerardo, Salvador, Ignacio, 
Eduardo y Josefina. 
El señor Mariscal es hijo político 
del ex Secretario de Relaciones de la 




cia pública y 52 pasajeros, llegó esta 
mañana, procedente de Veracniz y 
Progreso, el vapor americano "Mon-
terrey". 
UN AGENTE MILITAR 
En este vapor vino el coronel l i -
cenciado Enrique R. Capdeville, 
Agente militar del Ministerio Públi-
co de Méjico, adscrito al Ministerio 
•ue la Guerra. 
El liaenciado Capdeville irá de la 
También se contaban entre los .pa-
sajeros del "Alfonso" el abogado 
don José Román y los comerciantes 
don Mateo Oómez^ don Casimiro Mar-
tínez, don Francisco Solano, don Ca-
simiro del Real y don Norberto AUva-
rez y las señoras Cecilia Leiya, Se^e-
rina Martínez y Dolores Galán. 
EL "PUERST B I S M j y i K " 
El vapor correo alemán "Fuerst 
Bismark" entró en pnerto anoche, 
procedente de Hamburgo, Havre, 
Southümpton, Santander y Coruña.^ 
Esta mañana a primera hora, fué 
visitado por la. Sanidad Marítima, 
y puesto a libre plática, 
l^-ajo este barco 111 pasajeros pa 
eonííCTcivVü ês alemán 
Díebí y ü'-euiora y Samuel L, Chuse 
seiiorá. 
Entre el pasaje do tercera se* .con-
taba Esteban Arribas y su numenpsa 
familia, que' vienen a Cuba y traba-
jar, procedenve de Santander. 
Este individuo declaró a la Inmi-
^rraciór; que t raV '7i0s mil pesos. 
. TRJPUvANTES 
También trajo el '"Fuerst Bismark" 
diez tripulantes para, el vapor do la 
misma eompañía ' •Was.s?emvald," que 
va a hacer un viaje extraordinario de 
Méjico a la Habana y de aquí a Eu-
ropa. 
EL "ESPERANZA" 
Este vapor de la "Ward Line, llegó 
hoy,' directo de New York, con carga 
general 62 pasajeros para la Haba-
ra y 67 d.í tránsito para Méjico. 
Entre los pasajeros que desembar-
L-aron en la Habana, figuraban el ha-i Í 
eendado americano, Mr. George Da 
vis 
ra laaiabana, de ellos 106 de tercera i Habana a New York, y luego se di-
y 9*5 ¿£ tránsito para Méjico. j rigirá a ]a fr0I1tera de Méjico. 
En^re el pasaje de cámara que des-; Sll misíón es fácil áe da. 
máVW W la Habana, figuraban los , . su carg0 y la direceión que lleva> 
f_nÍ^rí: SSfSf1"1.! v ^ e a inspeecionar a los carran-
| citas, que aquí y en los Estados Uni-
dos, se ocupan en fomentar la revo-
lución que pretende derrocar al Pre-
1 sidente Huerta. 
Su opinión sobre los sucesos de 
31éjico es, naturalmente, optimista. 
Estima el licenciado Capdeville, 
que la situación está completamente 
dominada por Huerta, y que pronto 
'reinará la paz en la república azte-
ca. 
Lo.s hermanos Carranza, tienen po-
ica gente, y de ésta, los mejores están 
volviendo a la legalidad. 
HNO QUE PIENSA LO CONTRARIÓ 
El señjr Alfredo Cámara, antiguo 
míadensta y Jefe político del Quin-
tana Roo, hermano del ex Goberna-
dor de Yucatán, y hermano político 
cb1̂  ex Vicepresidente Pino Juárez, 
pie tusa, todo lo contrario que el licen-
' ' do Capdeville. 
SfggÉíii él, los carraneistas aumen-
tan calda día en número y en prestí 
El químico cubano, señor Raondu gios; íél Gobierno intenta vanamente 
hacerles abandonar la defensa de sus 
ideales; pretende comprarlos median-
te crecidas siimas de dinero, y no lo 
consigue, y tan carcomido está ya el 
Gobierno huertista, que su caída se» 
na inminente sí, respondiendo al es-
fuerzo que por el interior se viene ha-
ciendo, surgiera un levantamiento 
por la parte del Golfo de Veracruz 
o en Progreso. 
De todos modos, cree el señor Cá-
mara, la caída estrepitosa del Go-
bierno del general Huerta, como cosa 
inevitable. . . 
El señor Cámara, aunque parezca 
contrallo, vive alejado de la polí-
tica. 
Se dedica a los negocios, y en via-
je de tal, ha llegado a la Habana. 
Viene a adquirir un barco para de-
dicarlo a la navegación de cabotaje 
entre Progreso y Quintana Roo. 
Al señ ),• Cámara íe han hablado de 
un vapor que está en venta en la Ha-
bana, y que pudiera servirle para su 
proyéctala negocio; pero si no lle-
gase a un acuerdo con los propieta-
rios del mismo, se dirigirá a Tampa 
o a New Orleans, a ver si encuentra 
Uguno por allá. 
SANTOS CHOCANO, RUMBO A EU-
ROPA. — EL GOBIERNO DE 
HUERTA, TIENE EMPEÑO EN 
QUE NO VENGA A LA HABA-
NA 
El cable nos trajo oportunamenLe 
"a noticia de la expulsión del poeta 
José Santos Chocano. 
El general Huerta la decretó con 
vista de U propaganda socialista a 
que se dedieaba. 
Lo esperábamos hoy en el "Mon-
terrey", y al interesarnos por el, nos 
enteramos de lo ocurrido. 
Santos Chocano iba a ser embarca-
do en este vapor, y a ese efecto, se 
habían corrido ya los trámites nece-
sarios pero a última hora el Gobier-
Í;O decidii no traerlo a la Habana, pa-
ra evitar que continuase desde tan 
cérea su popaganda. 
Y tiene acordado, según nos dije-
ron algunos pasajeros, embarcarlo en 
un vapor que lo lleve a Europa, a 
cualquier parte, menos a Cuba 3r a los 
Estados Unidos. 
Esos pasajeros, entre los que figu-
raba el antes citado señor Cáman, 
dicen que el Gobierno ha procedido 
injustamente con el poeta. 
Hasta el motivo para su expulsión, 
ea falso. 
Se le achacaba haber hablado en 
'érminos alarmistas, en un mitin ce-
ebrado hace quince días, junto al mo-
numento de Juárez y, según nuestros 
informantes, esto es completamente 
inexacto. 
Santos Cliocano, ni siquiera aoncu-
rrió a ese acío. 
En Progreso esperaban al poeta un 
grupo de amigos, a los cuales dirigió 
él un telegrama, pidiéndoles recursos, 
porque iba sin un centavo. 
Y al llegar el "Monterrey", se en-
teraron los amigos de Chocano, del 
nuevo propósito concebido por el Go-
bierno respecto al destino que había 
de darle. 
OTROS PASAJEROS 
Otros de los pasajeros llegados en 
el "Moncerrey", son los señores Les-
ter C. Slade, abogado; Charles B. 
Orr, propietario de minas; la señora 
Amelia B. de Batemberg, y los o -
merciantes don Marcelino Mon y don 
Regino Méndez. 
Y el vicecónsul de los Estados Uni-
dos en la capital de Méjico, Mr. Hen-
iv M. Wolcott. 
LA ESPOSA DE MISTER WILSON 
Haciéndonos eco de una noticia re-
cibida en la Habana, publicamos es-
ta mañana que hoy se esperaba en 
tsta capital, de tránsito para New 
York, al Ministro de los Estados Uni-
dos en Méjico, Mr. Henry Lauo Wil-
son. 
La quo llegó fué la esposa del Mi-
nistro, Mr. Aiice V. Wilsou. 
El Mimstro quedó allá, en espera 
de lo que resuelva su Gobierno, pues 
es un hecho cierto que en Méjico no 
es persona grata y que su relevo no 
se hará esperar. 
Dependv únicamente, de lo que en 
definitiva, acuerde el Gobierno de 
Washington, respecto al del general 
Huerta: si al fin lo reconce o no. 
Esto es lo único que detiene al 
Presidente Wilson a decretar el rele-
vo del Ministro de Méjico, pues al dis-
ponerlo, t i vería obligado a nombrar-
le un sustituto, y esto emplicaría el 
reconocimiento tácito de un gobierno 
cine ('"os M empeñan en no recono-
cer. 
Por eso se ha quedado en la repú-
blica vecina el Ministro Wilson, es-
perando ordenes de su Gobierno. 
El Min-stro de los Estados Unidos 
en la Halana, Mr. Arthur M . Beau-
oré, puso el automóvil de la Legación 
a disposición de la señora Wilson, 
que seguirá viaje-esta tarde o maña-
l a temprano, en el mismo vapor 
'•.Monterrey". 
PAGO A BORDO 
El pasajero del "Monterrey", se-
ñor Raide Monteravio, que embarcó 
en Veracruz, lo hizo tan precipitada-
mente, que en un principio se crevó 
que fuese un revolucionario perse-
guido por el Gobierno. 
Al señor Monteravio, que es via-
jante de comercio, se le hizo tarde 
para sacar su pasaje en la Casa con-
signataria, y por eso embarcó sin el 
ticket, haciendo efectivo el importe 
de éste ci-ando había zarpado el bar-
co. . 
Pero es un hombre pacífico... 
UN ENFERMO 
Julio Martínez González, de trece 
años de edad, que llegó hoy en el 
"Alfonso X H I " , procedente de Gi-
jón, fué remitido al Hospital Las 
Animas, por tener sarampión. 
LOS CU VRENTENARIOS DEL VA-
POR "MONTSERRAT" 
Esta mañana, el oficial médico del 
Puerto, ooctor Alfredo Domínguez 
Roldán, se trasladó al campamento 
de Triscornia, para reinspeccionar a 
los pasajeros del "Montserrat", que 
se hallan guardando cuarentena a fin 
de poner en libertad a los de cáma-
ra sino hay novedad entre ellos. 
Todos esos pasajeros desembarca-
ron en el acto. 
EL "MAARTENSDIGK" 
Este vapor holandés llegó de Rot-
terdam, con carga general. 
MAS ENFERMOS 
También fueron remitidos al Hospi-
tal Las Animas, porque tenían fiebre, 
a pasajera del "Monterrey", Petro-
na Merchd de Dibo y el niño Teodiro 
Vázquez, que llegó en el "Fuerst Bis-
mark " . 
EL "JULIAN ALONSO" 
El vapor cubano Julián Alonso," 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Cayo Hueso y conduciendo 
carga general. 
EL "BERTHA" 
El vapor noruego "Bertha" llegó 
hoy de Mobüa, con carga general y 
madera. 
EL "CAYO SOTO" 
El vapor inglés "Cayo Soto" fon-
deó en bahía hoy, procedente de Li-
verpool y escalas aondudendo carga 
general para esta plaza y de tránsito. 
EL "LOTIHGEN" 
Procedente de Filadelfia llegó hoy 
a la Habana, conduciendo carga ge-
neral, el vapor noruego Saint An-
drews. ' 
EL "LOTHIGBN 
Este vapor de bandera alemana, 
llegó hoy de Amberes y Bremen, con 
carga general para la Habana y de 
tránsito para Cienfuegos. 
P O R L A r ó n c T N A S 
Palacio 
tega, Delegado por la RepúbliCa A 
Cuba, para que represente al Gobi 
no en el tercjer Congreso Internación í 
de Caminos, que se ha de celebra 
Londres en*Junio 23 de 1913 t r l ] * 
dándose al lugar citado tan pronto 
le prevenga ^ 59 
HOTELES, FONDAS, RESTAURA-
NES Y A LAS CASAS de FAMILIA 
¡Un gran negocio! ¡Un despampanante negocio! 
IILiquidación de una Locería muy bien surtida!! 
Empezó hoy lunes y dados sus precios escandalosos por lo barato, durará un suspiro, 
porque nadie es tonto y todos se aprovecharán ensepida. 
P L A T O S a como quieran 
FUENTES a como las paguen 
C O P A S a lo que den 
V A S O S a como se pueda 
VAJILLAS a lo que se saque 
JUGUETES, ADORNOS, LAMPARAS, JARROS, LICORERAS Y JUEGOS 
Todo, todo a como ofrezcan por ello 
¡¡Una liquidación sin precedente!! 
¿Donde regalan la loza de esa manera, chico? 
V I L L E G A S 6 1 
ENTRE OBISPO Y 0BRAP1A 
Desde hoy lunes a las 7 de la mañana, hasta que no quede ni un vidrio sano 
¡¡VENGAN CUANTO ANTES A COGER BARATO!! 
EL DOCTOR MULTAY 
El doctor Multay, de Caibariéu, vi-
sitó al general Menoeal, para saludar-
lo y darle cuenta de los acuerdos adop-
tados por la Asamblea Hunieipal Con-
servadora del pueblo citado, relativa a 
la provisión de los cargos públicos 
A DESPEDIRSE 
E l general señor Javier de la Vega, 
estuvo en Palacio a despedirse del se-
ñor Presidente para Camagüey. 
RECURSOS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 
El conocido abogado señor Herrera 
Sotolongo, estuvo en Palacio a fin de 
anunciar al general Menoeal la pre-
sentación de dos recursos de inconsti-
tucionalidad, uno de ellos del señor 
Agustín Treto, ex-Jefe de la Sección 
de limpieza de callea y recogida de ba-
suras, por haber sido separado de di-
cho cargo y el otro del señor Gonzá-
lez Arango, Juez Municipal de esta 
capital, por igual causa. 
RECURSO DE ALZADA 
En la Secretaría de la Presidencia, 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por el doctor don Ricardo 
Dolz, a nombre de don Andrés Moran, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Justicia que íe denegó el pago de ha-
beres devengados como Juez de la 
Instancia de Camagüey. 
COMISION 
Por Decreto Presidencial se ha 
nombrado una comisión técnica en-
cargada de la insipección, deslinde, 
replanteo y demás operaciones par.i 
la desecación y saneamiento de los 
terrenos del Estado y de particulares 
en los ciénagas occidental y oriental 
de Zapata, concedidos por decreto nú-
mero 183 de 31 de Enero de 1913 a 
la "Zapata Land Company" y de 
acuerdo con las prescripciones del cir 
tado Decreto, cuyo comisión la inte-
gran los señores siguientes: Jefe de la 
Comisión, señor José Primelles y 
Agramonte. Ingeiero Jefe de segunda 
clase: D. José Antonio Cosculluela, 
Ingeniero de primera clase: D. Juan 
Plasencia y Pérez. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el Decreto 
Presidencial, fecha 10 del pasado, 
trasladando al señor Guillermo S. Ri-
vas a Ingeniero Jefe de segunra clase 
de la Comisión de replanteo y deslin-
de de los terrenos concedidos a la "Za-
pata Land Company," 
También se ha dejado sin efecto el 
Decreto Presidencial fecha 10 del pa-
sado, trasladando al señor José Anto-
nio Coscullela, Ingeniero Jefe de se-
gunda clase a Ingeniero Jefe del dis-
trito de la Habana. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Se han declarados terminados los 
servicios del señor Agustín Treto en 
el cargo de Jefe de Administración 
de cuarta clase, Jefe del Negociado 
de Limpieza de Calles, recogida y dis-
posición de basuras, afecto a la. Jefa-
tura de la ciudad de la Habana y se 
ha nombrado al señor José Gálvez pa-
ra el cargo anterior. 
COMISION ESPECIAL 
Ha sido nombrado en comisión es-
pecial del servicio el señor Pablo Or-
Secretaría de Oobernación 
SOLICITUD DE PERMISO 
El señor Francisco Camiante, ha so 
licitado de la Secretaría arriba'citad 
permiso para establecer una planf*' 
eléctrica para alambrado público * 
fuerza, motriz en Agramonte y gaif 
ta Clara. 
TRASMISION DE RADIOGRAMAS 
La Secretaría de Gobernación, ha 
dirigido a la de Estado copia del ÍQ, 
forme emitido por la dirección general 
de comunicaciones, en la solicitud pre, 
sentada por el Ministro de los Estado» 
Unidos do América, proponLendo k 
celebración con el Gobierno de Cuba 
de un convenio para abrir al servicio 
público las líneas de telegrafía sin hi. 
lo, por mediación de la Estación naval 
de Guantánamo. 
De aprobarse el estabjocimiento dé 
ese servicio, se dirigirán radiogramas 
desde el mar y los que se puedan desda 
tierra a los buques, de travesía, a cua-
tro centavos por palabra. 
Secretaría de Hacienda 
LA INTERVENCION 
DEL ESTADO. 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Hacienda, el Subin-
terventor del Estado, señor Rovira 
quien presentó la renuncia de su car-
En su lugar será nombrado el señor 
Martín Leunda, actual Jefe de Negó-
ciado en la Sección de Impuestos. 
El señor Rovira será destinado, pro» 
bablemente, a otro puesto en la Sacre, 
taría de Hacienda. 
LA MASCARILLA DE DON PEPE 
Se ha concedido franquicia arance-
lana a una "maqueth" y estatuita en 
bronce de José de la Luz y Caballero, 
importada para la Sociedad Econó-
mica. | 
Secretarla de Agricultura 
INVESTIGACION 
El Secretario de Agricultura, Go-
'mercio y Trabajo, ha comisionado al 
L^Director de Comercio, señor Carrillo, 
I y al empleado señor Dumois, para qua 
¡ practiquen una inTestigación en la 
Compañía del Dragado, en lo que res-
pecta a aquel departamento. 
Secretaría de Sanidad 
DEPARTAMENTO 
DE VACUNACION 
Por orden del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, se ha estableé 
cido una Oficina de Vacunación b í -
blica en la Secretaría, en el Negociado 
de Inspectores Médicos, San Lázaro y 
Belascoain, cuyas horas de labor se-
rán de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
' Se le avisa al público en general para 
conocimiento a fin de que sepan qu« 
en las citadas horas pueden llevar ni-
ños a vacunar, a excepción de los sá-
bados, que solamente se vacuna por las 
mañanas. 
Illalón enfermo 
Desde ayer se encuentra enfermo, 
guardando cama, el señor Manuel Vi-
ílalón, Secretario de la Administra-
ción Municipal. 
La dolencia que aqueja al señor Vi-
llalón no reviste afortunadamente ca-
racteres de gravedad. 
De la Secretaría de la Administra-
ción se ha hecho cargo interinamente 
el señor Manuel Villarely, Jefe de Sec-
ción. 
Nos alegraremos de que el Sr. Villa-
lón se restable/sca rápidamente. 
V E J E 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado 6 rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
"Ner-VitadeiDr.HuxIey 
E» un Jarabe de gHcero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfátkas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
so.vidas rtr la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., 
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PREPARADA» • i 
con las ESENjAS 
más l i n a s « « j j 
EXOÜISITA PARA El BASO Y El PANÜELÜ 
.̂  De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a A g ^ j 
idel Doctor JOHNSON: 
ea 
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t 
íi crédito para lo: 
festejos de! 20 de Mayo 
v\ señor Presidente de la Repúbli-
] a dictado un decreto resolviendo 
a je los 20,000 pesos autorizados 
luf ja ijey de fecha 17 del mes pasado 
,01' 'los festejos correspondientes al 
Kersario del 20 de Mayo del pre-
in te año, se ponga a la disposición 
?nia Secretaría de Estado la canti-
de $1,322-77, para abonar dife-
¿tes gaátos en que didha Secretaría 
í incurrido, con motivo de los obse-
os Q116 tuvo ^ olorecer ^ la 
extraordinaria de, los Estados 
TTnidos de América que concurrió a 
1 s ceremonias de la inaugaración del 
fuevo período presidencial. 
L O l l u C E S O S 
HOMICIDIO 
Ur, policía muerto violentamente 
•CM vigilia11*6 339, cumpli'&njdo órdenes del 
ff^te señor Emilio Núñez, que está al 
^Ljo de la 13a. Estación, procedió ayer 
awes.to -de los blancos Ramón Mnñíz 
ronzáilez, depe-ndiernte y vecino d)e la ftnca 
%m^0'" Fern:ai1 Pnmce Aimes, de. Ja fin-
/̂A "San Juan;" Inocencio Muñíz Gonzá-
teZ d«l mismo domioLlio que el anterior, y 
iVataii0 Benftez Denítez, de la finca Bella 
V̂isto, 'P011" s&v 'eSiÍ0S ôs Q'116 ^ ¡noche an-
KLr ai ir a caballo a. todo correr, anro-
y ilesionaron al vdlgilante de pall-
4.53, Demetrio Prieto, qme prestaba 
rvlcios en ,1a .calzada de la Víbora, el 
¿Ll failecáó boras diespués d'el suceso a 
causa de las lesiones recibidas. 
Ix» detenidos, que fueron puestos a dds-
Dosiotón del juzgado de guardia, se con-
fésairon autores de dd̂ eho aooMente y ¡por 
cuyo motivo se les Instruye causa por bo-
©icidio por im-prudeneia. 
puaron remitidos al vivac a ddsposiclón 
M Jû gíudo de lin&truoción de 'la sección 
teroera. 
I El entierro del desgraciaido vigilante De-
• mebrio Prieto, se efectuará esta tarde, a 
log 4 p. m , saliendo el fúnebre cortejo 
d̂esds-la 13a. Estación ide Policía, domde se 
•¿aya tendido en capilla ardiente. • 
UN MENOR DESAMPARADO 
[ La-policía detuvo ayer al menor blanco 
i josé Sánchez, de 14 años, sin ocupación ni 
idomicilio conocido, por encontrarlo en la 
vía pública, Mercaideres entre Obispo y 
Obrapía, ejerciendo «1 oficio de limpia bo-
tas ambulaaite con un -pequeño cajón. 
I Dicho menor es 'huérfano y vino desde 
Máoíua hace cuatro meses en el vapor "Ju-
dián Alonso," y desde esa fecha anda va-
gando por las calles, hahlendo sufrido ya 
varias prisiones por faltas y desobedien-
cia. \ 
La policía 'remitió al menor Sánchez a 
la Jefatura de Policía paira que prooedáera. 
DETENIDO POR HURTO 
Ricardo Verea Crespo, vecino de Tejada-
Uo 42, altos, fué detenido a petición de An-
tonio Eemández Martínez, expendedor de 
lieche, vecino de Amargura 66, por sospe-
char de que sea el autor del hurto de 
una oaj-lta de .tabacos con 17 pesos pla-
ta y varios documentos de importancda 
que le sustrajeron del pescante de un ca-
rretón •que había dejado en la puerta de 
la .casa Aguacate 12. 
Bl detenido, que negó la acusación, fué 
remitido al vivac por haberse ocupado en 
su (poder la cajlta de, tabacos, pero sin su 
contenido. 
JUGANDO A LA BRISCA 
Los blancos Florentino Barros Mederos, 
Sandailo Femándiez Fernándieí, Ramón 
Fernández y Angel Revilla López, depen-
dientes y vecinos de la joyería "Bl Palais 
Royal,' Obispo 58 y 60, fueron defcemidos 
por el vigilante 1158, y conducidos a la 
primera Estación de Policía, acusándolos 
de estar jugando a la brisca de interés. 
Los detenidos- .manifestaron que sólo ju-
gaban tres pesos de billetes de la Lotería 
y que el dinero que les ocuparon era la 
parte que a cada uno de ellos les corres-
pondía jugar. 
Dichos lindividuós quedaron citados pa-
ra comparecer hoy amte el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
AMENAZAS 
En la cuarta Estación de Policía se pie-
sentó ayer María de la Paz Cañales, ve-
cina de Gloria 7, altos, denunciando que 
ayer se presentaron en su domicilio dos 
individuos blancos, uno de éstos, nombra-
do José García, quienes le preguntaron 
por urna mujer y como le contestase que 
no estaba, el citado Garcta le amenazó 
con un revólver y más tarde la llamó por 
el teléfono, insultándola. 
De asta denuncia se dló traslado ai Juz-
gado Conreocional. 
UN DULCE QUE CUESTA CARO™ 
La negra Dore Pulg, vecina de Lagunas 
85, se presentó en la 5.ta. Estación de Po-
ücía. denunclaoido que ayer, a la 1 p. m., 
estando (parada frente a la puerta de su 
dKxmiloilio pasó por allí un vendedor de 
d/uloes a quien le eompró una paneteOita 
de a centavo, dámidole a dicho vendedor 
equivocadamente un luis en vez de una 
moneda de cobre. 
El vendedor, que es conocido por "El 
Congo,." se marchó sin darse cuenta de la 
moneda que recibió. 
La .policía iprocura la detención de "El 
•Congo." 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me 
Jor que el aguardiente rivera. Fíjese quo 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
Reclamación tripartita i Vejamen al juez de Regia 
Desde que tomó posesión del cargo 
•de Secretario de Estado, el señor Cos-
me de la Torriente, anunció a los Mi-
nistros de Inglaterra, Francia y Ale-
mania, en propósito de señalarles nn 
día para cambiar impresiones sobre la 
réclamación que conjuntamente for-
mularon por daños causados a súbdi-
tos de sus naciones durante la guerra 
de independencia. 
El señor Torriente cumpiendo su 
ofrecimiento, ha señalado el día de 
mañana, martes, a las once a. m., pa-
ra celberar el referido cambio de im-
presiones. 
Sed siempre bellas si 
queréis ser amadas 
La belleza es don divino y para 
perpetuarla se necesitan los recursos 
liumanos. 
En efecto, por linda que sea una 
mujer si se pone demasiado gruesa la 
exagerada gordura la afea y se nece-
sita evitai- la obesidad, no sólo por-
que es repulsiva sino porque molesta. 
No hay posibilidad para andar, los mo-
vimientos son pausados y los empas-
tes grasicntos muy molestos, y para 
evitar esto, hay que comenzar el 
tratamiento-contra la obesidad, to-
u- ando las afamadas, pildoras grajeifi-
cadas, denominadas ' ' Osidotirina Pa-
rís. 
Los resultados rápidos de este ino-
tensivo enflaquecedor, nos hace re-
comendarlo eficazmente, pues la mu-
jer atacada de obesidad recobra su 
primitiva esbeltez, que constituye el 
encanto de las gracias naturales del 
sexo femenino. La. mujer esbelta lu-
ce más joven y defiende su belleza 
para ser siempre amada, "bendicien-
do, én secreto, la 'Osidotirina París*. 
DR. U m t l UL L A N 0 A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. I . 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59 Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1498 . May.- l 
LODO. ALVAREZ ES00BAR 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. T3l. A-7347. 
6245 26-28 M. 
Por aparecer en un periódico edita-
do en el jueblo de Regla, y dirigido 
por Oscar Lunar, un escrito injurio-
so para el juez de Regla, doctor Lo-
renzo Bosch, este funcionario ha com-
parecido ante el juzgado de Instruc-
ción, solicitando procedimiento con-
tra Lunar. 
Entiende el juez de Regla, que se 
le veja y calumnia, por cuyo motivo 
exige, no tan sólo el castigo del delin-
cuente, sino implantar el respeto de-
bido a su autoridad. 
Las tropas cubanas aclamadas en 
Nueva York 
Ha sido un éxito colosal del cual 
la prensa toda se ha ocupado, dedi-
cando comentarios muy halagüeños 
para las tropas cubanas, las cuales 
han sido aplaudidas con entusiasmo 
por su aire marcial en sus movimien-
tos en la marcha, siendo todos, fuertes 
.y vigorosos, como lo son todas . las 
personas que toman leche de la afa-
mada lechería ' 'La Verdad''j sita en 
Jesús María, entre Habana y "Compos-
tela.. 
Los soldados cubanos pueden com-
petir con los yanquis, pues siendo la 
leche un alimento sano y nutritivo, 
es lo más recomendabíe,. y.:. en ' ' 'La 
Verdad" se toma leche fría o calien-
te a todas horas, y allí se sirve á do-
micilio en los carros de. la Casa, .lle-
gando siempre eá" su oportunidad a 
donde lo soliciten. Las bebidas alco-
hólicas desgastan el organismo y la 
i eche pura tonifica el'estomago y ha-
ce recuperar las fuerzas; perdidas, 
por lo cual es una verdad; cómo un 
templa que la lecheríá "La Verdad" 
es la mejor que hay en la Habana — 
Jesús María, 71. 
R E P U B L I C A D E CUBA, AVISO. S E C R E -
taría de Sanidad y Benefloencia. Hospital 
d« Dementes de Cuba. Contaduría. Masso-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 4 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros de 
P I N T U R A S , E F E C T O S D E L O C E R I A , MA-
T E R I A L D E Z A P A T E R I A Y T A L A B A R T E -
R I A , E F E C T O S D E F E R R E T E R I A Y M E -
DICINAS Y U T I L E S , en el año económico 
de 1913 a 1914. y entonces las proposicio-
nes, por el orden señalado, se abrirán y lee-
rán públ icamente . Se darán pormenores a 
quien los solicite en esta Oficina en día y 
hora hábi l .—T. A. Etchandy, Contador del 
Hospital de Dementes. 
C 1638. alt. 6-15 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Negociado de Personal, 
Bienes y Cu&ntas. 
"Hasta las dos p....m. del día 18 
del próximo mes- de jimio se "recibirán 
en este - Negociado proposiciones en 
pliegos' cerrados' para; el • suministro y 
entrega de "Efectos de .Escritorio e 
Impresos" que necesite esta Secreta-
ría durante año-fiscal dé mil nove-
cientos-^trece a Wi^'novecientos cator-
ce, . en cuya hora las proposiciones 
presentada serán abiertas- y leídas pú-
lilieamenté;- Se-darán, pormenores: a' 
to'io el que lo solicite en este N-¿ge-
ciado^'. : V . . . v ; ' . : c 
Habanaf v30 -de mayo .de mil • nove-
cientos trece. , 
. Enrique de la Vegu.. 
• • Jefe del Negociado. 
C 1797 alt ' 6:-2 ' 
S U B A S T A 
En la Jefatura de Despacho de lá 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Pirección de Sanidad, Hospital 
"Las Animas," "Sanatorio la Espe. 
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela^ hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, man 
deras en tosco y labrada, efectos de es-̂  
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. m. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a. m. del día 
10 del mismo raes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y ên-
tonces se abrirán y leeerán pública-
mente. ' . ; .. 
Se dará pliegos, de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain. Doctor Angel Diez Estorina, 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
0 1709 10-24 
L O N G I N E S 
FIJOS COSIO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teoáomíro 
I P A J E S 
6 (i E L M O D E L O D E P A R I S " 
N U M . 116 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R K R A 
A » 3 3 3 0 . 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
sil éqüipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 ^ más barato que en ninguna otra casa. 
c. 1681 18-M 
r £ J 5 £ N J A B O N 
" L A F L O R " 
V á . H I £ L R £ V A C A 
Y BON TON 
1 H A B A N A . ^ 
G A R C I A Y GOMEZ 
. BERNAZA NUM. 6 
lnero por alhajas,—Módico interés. 
j t^TA D E A L H A J A S Y M U E B L E S 
26-1 May. 
ALEJANDRO P0R1ER0 
^ a r ^ A-BOGADO 
U n m a t e m á t i c o que nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
R A P I D A , E X A C T A , E C O N O M I C A 
El mejor auxil iar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
C . F . W Y M A N 
O b r a p í a 5 0 . - H a b a n a . - A p a r t s y d o 3 1 1 . 
De 1 a 3. 
m-ie 
F O L L E T I N 61 
L A C A S A 
DE LOS 
M o c h u e l o s 
Por Eugenia Mar l i t t 
0ra de La Segunda Mujer 
" E! Secreto de ia Solterona.) 
'"-^ en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
Isabel. 
K ' l buena voluntad? ¡Oh! No te 
Na. 6 mano hasta que me contes-
^ í d f la .mejor voluntad—contestó 
l̂ esa inclillán,(:lose hacia la dl1-
N v' + t0(l0 corazón, es decir, co-
\ j / 0 ^ quiero. 
duquesa le dió nn beso. 
^ m ^ te quiero yo así: desde 
l i ^ ei no lle gozado en su ple-
í^za sentimiento de la con-
N i0 , en JJ111 afecto sin nubes, y t ' i 
LPUu í1 ° conocer. 
rh'ar. Cl-na fijó en la duquesa una 
^ ^g1 >nterrogadora. 
i N p ' .qu.enda mía: en la amistad es V'ennrimen-e eXÍSte la paZ- El el matrimonio es, íúe-nta-men-
te, el estado más feliz; pero no. hay 
que creer que esté exento de algún 
disgusto y de alguna pena, y eso no 
se, prevé a los diez y ocho años, cuan-
do una está dominada por el ideal 
absoluto de la juventud. No creas que 
yo me queje; yo soy, quizá, una de 
las mujeres más felices de la tierra: 
mi marido me quiere con toda-su al-
ma. Tener, la certeza de ser amada 
y fe absoluta en la lealtad y en la f i -
delidad del compañero de su vida es 
la dicha para la mujer; si fuera posi-
ble que yo perdiese esa fe y ese amor, 
mi vida se extinguiría infaliblemente. 
La duquesa hablaba a media ^ voz, 
en tanto que el manuscrito yacía so-
bre las rodillas de Claudina; y re-
montando aquélla el curso de sus re-
cuerdos, contó a ésta su primera en-
trevista con el duque; cómo se había 
enamorado de él en el instante, y cuái 
fué su emoción cuando sus padres 
le dijeron que había ido para cono-
cerla y que la había pedido en matri-
monio. " ¡A m í . . . , me quiere a mí !" 
Después el corto tiempo mediado has-
ta el enlace en el que ella le escribía 
diariamente; en fin, el glorioso día 
de la boda, cuando ella se presentó 
junto a él en el balcón del' palacio de 
su padre ante el pueblo que llenaba la 
extensa plaza. ¡Cuán orgullosa estaba 
de su elevada estatura, de su inteli-
gencia, de su bftlJeza!.,. Tmegn Ca 
2011 1-Jn. 
«i 
L o s c o r s é s i n s u p e r a b l e s 
Los únicos, que usan las damas verdaderamente elegantes 
Los que reúnen todas las cualidades apreciables en 
un excelente corsé, de 
Inoxidabilidad, Elegancia y Comodidad. 
Atentos a escoger entre todas las marcas de corsés 
las que pudiéramos 
RECOMENDAR CON ENTERA CONFIANZA 
a las damas habaneras, DESPUES DE UN DETENIDO 
EXAMEN Y APRECIANDO LAS ESPECIALIDADES 
que cada una de las marcas se atribuyen, hemos llegado 
a la conclusión que los corsés 
W O R C E S T E R Y 
B O N T O N — 
son los que merecen RECOMENDARSE ENTRE TO-
DOS POR SER LOS MEJORES. 
Competentes señoritas atienden nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e c o r s é s . 
LIS, H i i o . Y C o m . 
Y S A N R A F A E L . * 
2 H O I K _ J t Í C ] 
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partida en un eoche sencillo; el viaje 
durante una hermosa noche de prima-
vera, y por último, la llegada a los Es-
tados de su esposo. Al subirse al ca-
rruaje, se le había enganchado el ves-
tido, y había caído, literalmente, a los 
pies de su esposo, de lo cual rieron 
ambos alegremente, calificando el he-
cho de vasallaje involuntario. 
Mientras que la duquesa transmitía 
a Claudina aquellos recuerdos, tenía 
los ojos húmedos, y cuando el duque 
dibujó su alta estatura apareciendo 
por detrás de un grupo de árboles, la 
fisonomía de la duquesa resplandeció 
repentinamente de un modo partieu-
lar. 
El duque saludó desde lejos, pero 
era fácil conocer que estaba de bas-
tante mal humor. 
—¿Estorbo quizá? —dijo al ecer-
carse.—Es indudable que tratan uste-
des de las graves cuestiones del toca-
dor y de los prendidos: creo, sin em-
bargo, que es una pretensión algo ab-
surda eso de un baile de trajes en la 
estación presente. 
—Es verdad— exclamó la duquesa 
—pero hay que aceptar de buena vo-
luntad los esfuerzos que han hecho 
con el objeto de agradarnos. Díganos, 
usted, Claudina, ¿cómo va usted a ha-
cerse un traje en tan breve tiempo? 
—Tengo un armario ll^no de bue-
nos vestidos y de efectos a propósito 
que fueran de mi abuela, y allí encon-
traré todos los elementos para un dis-
fraz. . . 
—Los trajes negros de los caballo-
ros harán una triste figura al lado 
de las bohemias y de las damas Luís 
XV que van a abundar—dijo el du-
que con acento burlón,—todo ello pa-
ra satisfacer uno de los innumerables 
caprichos de Elena: eso es evidente. 
—¿Por qué no vas tú, Adalberto? 
.^nda, ve, te lo .ruego, ¿a qué rehusar 
esa satisfacción al b'irón le Gerold. 
Lo has colmado hasta ahora de demos-, 
traciones de amistad, y al negarte a 
concurrir a su fiesta corres el riesgo 
de que se sienta mortificado. 
El duque se encogió de hombros. 
—Eso no podrá arreglarse—dijo con 
acento breve; y cambió de conversa-
ción. 
—Pues bien, Claudina, nos conso-
laremos juntas. Yo, resueltamente 
vestiré a la española, ¿y usted? 
—Yo llevaré uno de los trajes in-
gratos estilo Imperio: talle corto, falla 
l'isa, y . . . 
—Dispense usted—dijo el duque in-
terrumpiéndole—ese traje no es in-
grato; todo lo contrario; pero exige 
un talle irreprochable y una gracia na-
tural que no todas las mujeres tienen: 
recuerde usted el retrato de mi abue-
la la duquesa Sidonia la galería de 
palacio-: está verdaderamente - arreba-
tadora.' 
Claudina no-.despegó los labios;,el 
duque habló algunos minutos más, y 
se alejó biegó. La. iioveii emprendió de 
nuevo- la .lectura del. manuscrito. 
Eran cerca de las nueve y aún ba-
ñaban la cima de las montañas- los úl-
timos resplandores del día, cuando 
Claudina se . hizo conducir -al castillo 
de MaLsonneiive. Palmer, escondido 
detrás de una cortina, oyó el rodar 
del carruaje ,que 86 alejaba, y- retor-
cióse el bigote, teñido cuidadosamente, 
con sus dedos descoloridos; sabía que 
el' arco estaba tendido y la flecha pues-
ta en el: un solo movimiento, un im-
pulso cualquiera, y quedaría atrave-
sado un. pobre corazón humano... 
Ella quedaría imposibilitada, se de-
cía Palmer con fruición, y considera-
ba ya inevitable Jar el gran golpe. El 
tiempo. apremiaba; la amistad echaba 
raíces que sería difícil arrancar si se 
las dejaba tiempo pa:'a que ahondaran. 
La duquesa lo. trataba mal, peor cada 
día^y él no ignoraba de dónde venía 
el viento de desgracia que soplaba so-
bre él: s i Claudina resultaba herida, 
aniquilada.... ¡bien..'., era cosa jus-
ta!, él no había heeho más que defen-
derse. De tal modo razonan-siempre 
los que tienen que excusar una mala 
acción. La justicia C!; para el alma hu-
mana el sello indeleble de su nobleza, 
y hasta las almas más innobles y ba-
jas no pueden infringir su ley sia 
procurar observarla, al menos, con 
apariencia engañosa. ' 'Lo que es ver-
daderamente raro, se decía Palmer en 
el' cursó de sus reflexiones, es el hecho 
consignado en la última carta de la 
Berg: el de la princesita retrocedien-
do ante una venganza que debiera ser-
le dulce, por temor de herir a la du-
quesa. Esas almas son muy complica-
das, y de esencia inferior por otra par-
te, puesto que en ellas es a veces más 
fuérte el sentimiento que el interés 
personal. 
¡ Soberbia idea, después de todo, 1% 
dê  elegir como principal motor a \ \ 
princesita, la de emplear sus cel'os \ 
manera de picrato de potasa para ha-
cer estallar la mina... ! Sólo una ca-
beza de mujer podía haber dado contal 
combinación. "Se producirá un escán-j 
dalo espantoso, bella Claudina, se Ib. 
garantizo a usted yo, y no volverá us« 
ted a pisar los salones del palacio.. „ 
Quedará usted perdida para siempre. ' 
A Lotario se le da un ardite de ellai 
acerca de estp punto se ha desorien-
tado la perspicacia de la señora de 
Berg: Lotario es nn hombre ahito de, 
vanidad^ que llora, no a la mujer, si-
no a la princesa, y que se consolará el 
día que logre a la otra princesa. En 
ninnto al duque, se preocupa de ella 
más, pero mucho más, y eso podría 11©. 
D T A R T O D E T/A MAHINA.--BdióióH la t a r d e . - J u m o 2 do 1913. 
Por Ramón S. de Mendoza Por M. /.. dr I/mares 
EL LAS REGATA 
N A C I O N A L E S D E V A R A D E R O 
Nuevos datos sobre ios p r ó x i m a s pruebas náu-
ticas—"Clubs" inscriptos—Los premios y las 
nuevas canoas.—Regatas de "motor-
boats."—El C o m i t é de pegatas— 
Se invitará al PresideQte 
de la República 
Xuevos datos podemos agregar a 
ios publicados haco días referentes a 
las regatas de Varadero^ 
Esas noticias nos las coniúnico nues-
tro distinguido amigo él doctor Ale-
jandro Néyra, Presidente del '"Club 
Náutico Varadero" de paso en la Ha-
bana. 
Las pruebas náuticas dura rán por 
lo rne,nos dos días por las razones que 
alegamos con ocasión 'de nuestro pr i -
mer artículo. Esa es la idea de la 
directiva de la antesdiclia sociedad 
eardenense. 
T o m a r á n parte en la. conlienda el 
"Vedado Tennis Club" el "Club 
Atiético de Cuba(,, el "Club Atlético 
de Regla," el "Club Atlético de Ma-
tanzas" y el "Club Xántico Varade-
r o . " Todos han solicitado su inscrip-
ción. 
Los premios consistirán en la ^ Co-
pa de Varadero" para el campeonato 
de remos y el "Premio Municipal'. ' que 
es un magnífico trofeo artístico de 
plata. 
Se cuenta en Cárdenas con una t r i -
pulación completa que está estrenan-
do para las pruebas náuticas el "Club 
.Deportivo" de aquella.. localidad, ila 
que se inscribirá construyendo su co-
rrespondiente canoa. 
También el "Club Náutico Varade-
r o " hará un esquife nuevo de líneas 
finas y de construcción ligera. 
Probablemente se encargarán de ese 
trabajo los reputados astilleros " L l u -
riá " que son una especialidad en osas 
obras de carpintería naval. 
Antes se harán tres modelos a f in 
de escoger el más práctico y de me-
jores condiciones para la boga y na-
vegación. 
Dos números se agregarán al pro-
grama de las regatas. 
Habrá pruebas de natación y rega-
tas de "motor-boats" (vipers.) 
Para estas han pedido inscripción 
para sus canoas gasulineras el doctor 
Molinet, Presidente d e l "Club Náuti-
co de Chaparra," el doctor Fraiick U. 
M e É p c a l , d é la Habana y p r o s do 
Cárdenas c u y o s n o m b r e s se publica-
r á n más adelante. 
De la capital irán también a l g u n a s 
que llamarán la atención por su rí»-
pidez y confortable. 
P a r a la recluí en que se celebren las 
regatas por ía "Copa de Varadero" 
(primera q u i n c e n a de agosto), la ca-
r r e t e r a de Matanzas a Cárdenas esta-
rá concluida. Así es q u é cuantos lo 
deseen podrán hace r e l viaje por t i e -
rra admirablemente en menos tiempo 
y regresa i- a la Habana cuando les 
plazca sin esperar itinerarios molestos 
y forzosos. 
De Cárdenas a Varadero el camino 
resultará corto y llano. 
Acaba ife inaugurarse la nueva ruta 
directa por "Paso Malo.''' 
El comité de Regatas del " C l u b 
Náutico V a r a d e r o " ha sido aumenta-
do con motivo de las próximas fiestas 
náuticas que habrán de desarrollarse 
en la magnífica playa el mes de agosto. 
He aquí los nombres de las personas 
a que hacemos referencia: 
Señores Septimio Sardinas. R i c a r d o 
Urrutia, Primitivo Pérez, Carlos A. 
Zanetti, José A Arrechavala. 
Digamos para terminar que el Pre-
sidente de la República General Ma-
rio O. Menocal será invitado a pre-
senciar las regatas de Varadero y se 
espera asista a las mismas. 
Con ese motivo se festejará digna-
mente y espléndidamente al Jefe del 
Estado. 
Ü 
G r u p o de j u g a d o r e s d e l C l u b " L e P r i n t e m p s " 
r i i i i í E r p A r 
I f S E l i l I N D O JIlEfiO DE AVER 
El simpático c l u b "Progreso" 'si-
gue de malas. 
Ayer volvió a perder,coil el " M a -
r i í a i ao" la novena más floja del Pre 
mi o. 
La debilidad EIC! "p i t che r" Estiv-
da, fué cansa.de la derrota, pu.-s s i l -
lo en l a cuarta entrada los d e l " M ; i -
riaEiao" ¡'notaron cinco carreras y 
cuatro más en los dos segundos " i n -
nings". 
A E s t r a d a le i ' e é m p j a z ó Romero, 
q u i é n piído c o n t e n e r ' un tanto el cm-
pEije de los contrarios. 
Párraga, jugador del "Marianao", 
.se mostró todo UEI maestro e n el co-
rrido v robo de bases. 
PROGRESO 
V. C. H, O. A. E. 
I/. Mart ínez , Jf, 
Perre^, e. . . . 
O bregón, cf. t 
l luníro, E3. . . 
A guiar, rf. . . 
Domíaiguez, rf. 
Hojas, Ib . . . . 
Quintana, 3b. . 
Es trada , p. . . 
Romero, p. . . 
Abas cal, üb. . 
F . López , p. . 














EL SEGUNDO JUE 
La doble derrota ayer de l club 
'•Kscobar Stars", ha dado lugar a 
dúo ¿1 pierda toda esperanza de cham-
pion, y ( jue las n o v e n a s " I / e Prin-
temps" y "•Occidente" puedan nue-
vamente empatar, con ciEatro juegos 
ganados cada uno de ellos. 
El "ma tch" entre las ••estrellas" 
d é Escobar y lo,s Eíiueliachos de Occi-
dente, fné profesioíialrnente jugado, 
pues ambos pilchers estaban en to lo 
su control. 
EJ "FiScobar" recibió los nueve ce-
ros, y el •"Occidente" sólo pudo ano-
tar una carrol a en la tercera entrar 
ua. 
L a d e s g r a c i a o m e j o r dicho, stis 
eiTorcs, hizo perder al •'Escobar". 
Jle aquí el s c ó r e del juego: 
E . S T A R S 
V. C. H. O. A. E , 
A. Quesada, rf. . , . . 4 0 0 1 
J . M . CurláH, ss. 
A. Revuelta, Ib. 
T O T A L E S . 
o. o 
O C C I D E N T E CLUB 
V- C- H, 0, 
M. Acesia, Wh. . 
B. Raro, rl' . . 
.1. Díaz. If. , . 
F. Ftádirísuez, c 
J . Martínoz, asi i 
C. Acó; la, 11). . 
J . B'UStr.man! •. p. 
M. OrtíZ, 2ii . . . 
R. A b m i , c. y p. 
T O T A L E S ; 
" 0 "i 
1 0 d 
n n 
o o 
o o 'i 
0 Un 
(i n 3 , 
0 ii 3 
V. Rivafl, c 3 
M. Va ldés , p 3 
M. Rodríguez , 2b. . . . 4 
I.. Rodríguez , 3b. , . . 
C. Artiveino, cf 





3 0 0 5 0 0 
2 0 0 1 0 0 
0 1 4 
0 0 2 
0 0 1 
0 o 
Anotac ión por cntradM;' 
Esccbar Stars . . . '''Ui 00ü OÍ 
Üccirtcntc Clulv , . . ,001 ÍJOO ooi). 
| S I ' M A!ME): 
dados n i b;< T . . : iba- stars, 4; I 
dente Club. StriK'U ou '^ : por Bi ' 
i" 1. pe;- .M, V - - - i 1 , Rases portíj 
por B u ? í a n n n t e ::. i* >r Ai Valdés 4. j 
ba'l. pnr \ ] . \ 'a ' ¡r < l . Wji;] 
M. V;:';l(; ; 1. KT. ; - ^ ;: C. H?rn¿' 
i ! . Osí-'a,- . ' 'r'ntipn: una hora 41) 
lo-. S r n n v : .1 \:-ris Vil'rlós Acosta. 
B Premio de los lorc ores 
n o 
o 3 o o 
II o o o 
0 1 0 o o 
T O T A L K S . 3Í 7 27 23 7 
Los yro Foot-Bal 
Para más detalles véase el ¡LMiien 
te score 
El ATHLETIC DE BILBAO EN TARDES 
ja, prensa extranjera relata el par-
Jkip entre el Athletic (eqiiipo de Re-
serva) y el primero de la Etoílle Spor-
tivo de Mont dc Marsan, haciendo i l i 
los espaiiolcs grandes etogios y recono-
ciendo fpte sobre los franceses tenían 
más dominio do la pelota, más preci-
sión en los pases y más ciencia. 
En el primer tiempo se igualaron a 
dos goals. 
A l comenzar el segundo tiempo, los 
franceses acometieron con b r í o y lo-
graron el tercer goal. 
Pero los bilbaínos l o g r a r o n vencer 
con dos goals más, no apuntándose 
otros a pesar de los avances del1 a l a 
izejuierda de Bilbao que inició muchos, 
por la espléndida defensa "ipie de sn 
goal hacían los franceses. 
La prensa francesa dice que todo el 
equipo del Athletic merece felicitacio-
nes pei'o especialmente los dos zague-
ros, el medio centro y más que todos 
el exterior izquierda. 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E , 
J i m é n e z , 2b. . 
Párraga , If. . . 
A. ü í a a , es, c. . 
T . Pérez , 3b. . 
CubLllas, c. ib. . 
V i a clero, -Ib. es. 
R. López , cf. . . 
Suárez , rf. . . 
Blanco, p. . . . 


















T O T A L E S . 31 9 4 27 13 5 
INYECCION "VEMUS' I™SRAN .... ÍLL \%¡ 
P I M E N T O N E L I R I S 
P U R A M E N T E V E G E T A I . 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en ía cu-
m e l ó n de la gronorroa, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de ílujbs por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltivamení .2. 
De venta en todas laá farmacias. 
1516 May.-l 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico receptor: ANTONIO AGIIIIO 
SAN IGNACIO 55.-~TcIéfono A 5966.—Apartado 1223 
Habana 
5927 26-20 My. 
V í a s urinarias. Estrechez Ge la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Síf i l is tratada por ia 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-B443. Da 
12 a 3, JGSI'.S María n ú m e r o 33. 
1473 May.- l 
u r a 
LA MODA FEMENINA 
Y LOS P AN 
Anotaron por entradas 
Marianao 000 522 000—9 
Progreso 001 01Q 201—5 
S U M A R I O : 
Tbree base hits: A. Díaz.' Stolen bases: 
O b r e g ó n , Rojas, L . Mart ínez . Quintana, Fe-
rrar. Sa-crifice hits: Párraga, Díaz. Sacr i 
fly: T . Pérez , Hungi:. Struck cuts:. por 
Blanco 3, por es-Irada i , por López 5. Ba-
ses per bolas: por Pajásaero 1, por Blanco 
2, por López 2, por Kz Irada 5, Romero 4. 
Dead badl: por DIanío . Wild pitches: per 
Palmero. Umpire- : lita, y l J l r : r a . Tiem-
po: 2 horas. 
E 3 T A D C DE L A G E R I E 
J. G. P. 







¡SEÑORA! vea este modelo en el cual tenemos en 
rol, champán, rusia y lona, blancos, con pompones de 
y hebillas de fantasía en 
" L A J O S E F I N A " 
En equipajes para 
los que viajan hay 
baúles, maletas, ne-
ceseres ingleses y 
alemanes. 
Precios más bara-
tos que nadie. La 
casa más popular. 
cha-
seda 
V i l l e g a s 
J-2 
Los cubanos ilel "Clncl" 
Almeida en alza 
Almeida está" desconocido.; hac© 
días está hecho un coloso, tanto al 
tat como n i la defensa de su difícii 
l>osición.. 
Su labor es brillantisigra y los f^. 
hátiebs no se '•aiisan de aplaudirlo y 
"clamarlo. 
El despertar de A l m e i d a , lia s i i ó 
béneficioSD para esc club y para su 
patria, que p r g ú - l l o s a lo ve. l e v a n t a r ? 
se gallardamente .entre los1 g i g a i l t e . 1 
del baseball. 
En e s t ó s días Almeida ha a,urnenta' 
do considerableníenrtbe ^u avernge, y 
e s t á a m u y pocos pasos táe M.u-sans, 
que parece le Ira vuelto entrar lá 
pereza, al manejai" el "l)atM 110 asi 
al campo, pues defiende su posición a 
las mil maravillas. 
Marsans que ha tomado, p a r t i c i p a -
ción en c u a r e n t a j u e g o s , t i e n e un ((Ve-
i'age de 201, mientras que Almeida, 
(Míe SQ'lo lo lia hecho en 25 juegos, 
está pi-óxiino a alcanzarlo, pues has-
ta el desalío de ayer tenía ' I l i l . 
El "score" individual de, a m b o s 
jugadores es el siguiente: 
V. C. H, O. A. E . 
Hoy es la bulla.. 
Se inaugura el "Premio Interla-
Lrieas" o de torcedores dc tábacQS, 
en Almendares P á r k . 
Á las tres y treinta p. m. ae i z a r á 
la bandera de Champion ganada d 
a Tío pasado por el club "Bomfeo 
dulieta ' ' , y segukiamenie se la. 1/ará 
la primera hola, a los acordes de la 
Manda Municipal, que amenizara el 
juego. 
Tomarán parle en é'l Premio las 
novenas Par tagás , Henry O l a V j Ro-
meo y Julieta y Parajón, siendo es-
tas dos úl t imas las que romperán el 
atego. 
Mn la revena de '"Romeo y Julie-
1 R " , ocupará eí box e l ex pitcher del 
"Habana ' ' Oscar Fernandez, que se-
rá s e c u n d a d o c o n el catcher Ferrer. 
Con Feruández en la batería, el 
• (borneo y Jul ie ta ' ' es casi nna for-
taleza muy potente, pero por eso no 
h a y que dormirse, pues los parajones 
110 son mancos. 
Los muchachos que fignran en las 
novenas que contienden Tioy son: dei 
P A R A J O N 
Ramón Abren, Pedro Luis Valdés, 
José Pilar Alonso, Leopoldo Rivas, 
R a m i r o O'Reilly, Pedro Lámar , M$r-< 
eelino González, Bduardp Cárdenas, 
Tomás Pérez, Eusebio Jiménez, M a -
1 Uri ( 1¡1-, ;Í. i.'n.ll E¡|1 
• I ' M - ' - T : " I.CÓD, 'Don 
(• (TU-'M i . . S ' M- , A ••' ¡ir-i S o l k Sel 
no Masr. San i a l i • Sáneno^ 
V a l d i v i a . t ' r . M ' - Í V M .\l;;rqil¿|0 
minu 'o l»>t.ii-í-;M..'/. Miaiiager; 
Kl t r a j e ( p n ' \ - r<! i i ' . i . - ' a m\m 
cnloi- • • i ¡ ~. ( u^n'a, (nfitu! 
m e d i a s M a m - a s y r o j a s . • 
Km la man.ua i / q n i r r d a lle^ 
para.jnn-'.s un a l f a j ' i n a/.nl COll 
P M a u r a . \ ; n r\ t'rc'.ite dc la | 
otra P, p e r o é s t a a z u l . 
R O M E O Y J U L I E T A 
Son .-asi las ÍMMUOS , 
r-on r\ ano p i -.: ]•>. ••0:110 Mili h-
V i d a l . M ( 0 - , v i a . r . T r . i i o n d o , M 
R( (do. 111 >1111 / , Día / , , r o j i t a m i o - q 
c n n i o n d o o r / o i Kr-\y bVrnánde! 
/ m jo do l;is ••raudo-; curvas V ¡i 
( M u l l i . ) ) , rl a s i r l o d-d Vr'ladol 
u i s . 1 
I ia i na n un ra ion do este 1 
r á 1111 a - o n l i o i m i ' n l o , pues eSW 
• a a n i m a , i'ni ono r s i s t ' - e n t r e o í a 
ros do laliaMU' ^i'! i'^'5'11' 3 
tiesta. 
M m d i a s \- I . o n d a s obreras M 
. d a r á n ol , i , safio- d e s d ó los N f f 
la g l o r i e t a y n u e v o stand- ^ 
A r t u a r á n r o m o na ip ircs PrUil 
Penavid(>s v Va le !MÍ i i González 
I _ 
G r u p o de j u g a d o r e s de l C l u b "Eascobar S t a í 
•Mar&aais. la . 
Almeicla, 3a. 
3 0 0 11 0 0 
4 (I 2 1 4 . 0 
Record de los cubanos, incluyendo el 
juego de ayer: 
J . V . C. H, B. R. T. B. Ave. 
M 1 la 149 16 14 
2,q ia 15> 
I 381 I 
9 2311 
YA LLEGO DE MEXICO LO QUE SE 
Sal sa endiab lada-Sa l sa de mole dc guajolote í í larrolcj -c -" '" . p: 
TSÍ\í'.ln .A 
escabeche—Chi le s x a l a p c ñ o s en escabeche— Mole de guajoloic- ui}i 
(-"llilcS " 
tort i l las—Frijo les h a y o s — T e q u i l a de J a l i s c o — C h i a para refrescos -
pasil la ancho—Prensas para hacer tortillas. lahjfl ID 
"EL PROGRESO OEL PAIS," OUSTILiJ) Y SOBRINO, 6fil 
C a s a e s o e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a r n i l 
C 17S9 «•l»-. 
1!,0 , 
A Ñ E R A S 
«^fia Herminia y Graziella. 
^os cristianas más. 
Hiia la primera de nn matrimonio 
.4oven simpático y distinguido, Her-
minia Dolz y el doctor Gonzalo Alva-
ray ' Graziella, la monísima Graziella, 
hiia del señor Gustavo Alvarado y su 
¿ella esposa, Graziell;a Echevarría. 
Haría Herminia.! . . 
El ángel de un hogar. 
Fruto primero de nna feliz unión, 
«dorahle criatura en quien se miran, 
encantados, unos padres amantisimos. 
y así también Graziella. 
Ella significa en el amor paternal la 
coronación de todas las dichas. 
Lo tenían todo en la vida. 
Tenían una y otra niña, lo mismo 
María Herminia que Graziella, cuan-
to en cariños, en halagos y en bendi-
ciones siembra los primeros pasos de 
tierna existencia. 
Estaban en bien con l'os suyos. 
• Pero les faltaba, para estarlo con 
Dios el sacramento que borra la man-
cha del primer pecado, el que depura 
y el que redime con las aguas del Jor-
ayer les fué administrado a las 
dos angelicales criaturas por el popu-
lar y bien querido párroco de Jesús 
del Monte. 
Una ceremonia interesantísima. 
Tuvo celebración en la suntuosa 
residencia en Arroyo Apol'o de la dis-
tinguida familia del licenciado Miguel 
Alvarado, allí, en tfcwía Amalia, con 
sus espléndidos jardines y el bello ho-
me donde la dueña de la casa, la siem-
pre amable Amalia Zúñiga, tiene la 
compañía de la hija de sn adoración, 
de la gentil Amalita, qne por el luto de 
su esposo, el querido amigo Rafael 
Posso, estuvo despojada la ceremonia 
de ayer de todo carácter de fiesta. 
En la capilla de la quinta, adornada 
con las más lindas flores que se abrie-
ron en sus jardines, tuvo celebración 
el interesante acto. 
La imagen del Sagrado Corazón, en 
la severa capil'lita, resplandecía entre 
rosas y entre luces. 
¡Qué solemnidad en todo! 
¡Y cuánto detalle de gusto, de ele-
gancia y de distinción! 
El padrino fué el abuelo, señor Al-
warado, que por nada hubiera cedido 
título semejante con sus dos primeras 
nietas. 
Y fué la madrina de Graziella, la se-
ñora Adelaida Giquel de Echevarría, 
Y la de María Herminia, la señora Ma-
ría Martín de Dolz, las complacidísi-
mas abuelitas, respectivamente, de las 
nuevas cristianas. 
En brazos de la elegante señora de 
Eduardo Dolz paseaba ufana, entre 
besos y entre caricias, la encantadora 
criatura. 
Era de verla con su faldellín, el 
mismo con que se bautizó su bella ma-
dre, adornado todo con legítimos en-
cajes valenciens. 
Y en el cuello una medalllta. 
Una medallita de San Antonio, con 
la imagen engastada en brillantes y 
rubíes, y que fué el regalo que al na-
cer recibió María Herminia de la se-
ñora Marianita Seva de Menocal, la 
ilustre esposa del Presidente de la Re-
pública. 
Después, concluida la ceremonia, 
pasaron todos l'os concurrentes al co-
medor de la quinta. 
Allí, en una mesa adornada con cin-
tas color de rosa, y donde artísticas 
corheilles imprimían sobre el mantel 
nna nota de suave poesía, se sirvieron 
pastas y dulces, rociados con un riquí-
simo ponche, en obsequio de la concu-
rrencia. 
Formaba ésta un corto grupo de fa-
miliares e íntimos de la casa. 
Todos recibieron, como souvenir del 
bautizo, una cajitas de confitura don-
de el chic parisién se adivinaba en to-
dos sus detalles. 
Eran, en realidad, preciosas. 
Revestidas todas de cintas rosa y 
con l'as iniciales y fecha del nacimien-
to de las dos niñas empresas en la 
tapa. 
El día de ayer en Santa Amalia ha 
dejado ese recuerdo inapagable. 
Fué de felicidad completa. 
Rumbo a Nueva York. 
Salió ayer el vapor Havana con un 
numeroso pasaje de gente conocida. 
Los Marqueses de la Real Proclama-
ción, matrimonio tan distinguido como 
Serafina Montalvo y Manuel Antón 
Recio Morales, a quienes acompañan 
sus dos hijos, Peter y Gonzalo. 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, Mr. Roberto Oír, con su 
distinguida esposa, Blanca Finl^y de 
Orr, y sus dos bellas hijas, Maggie y 
Alicia. 
La señorita Emma Finlay. 
Mr. y Mrs. Hineley con su graciosa 
hija. í 
La interesante dama Paulina G. de 
Castillo Duany, esposa del Jefe del 
Presidio, con sus dos hijas, Nany y 
Emma, ambas tan encantadoras. 
Los distinguidos esposos Elena Ha-
mel y Mr. Wood. 
El señor Francisco Bosque Reyes, 
agente financiero en París del Banco 
Territorial, y el señor Elpidio Estra-
da, Registrador de la Propiedad de Ba-
yamo. 
Los distinguidos esposos Angelina 
Menéndez y Emilio Menéndez. 
Los señores Paco Calvo, César S. Ro-
mero, Luiggi de Cárdenas, Salvador 
Rienda y José Estrada Palma, hijo del 
difunto Presidente de la República de 
Cuba. 
Y un matrimonio tan distinguido co-
mo Nena Ariosa y Calas de Cárdenas, 
ñas. 
Se dirigen a Europa. 
En Miramar. 
Anoche, en comida íntima, reuníanse 
en una de las galerías del bello jardín 
del Malecón el' señor José Fernández 
Maquila y su interesante esposa, la se-
ñora Cristina Suárez, con los señores 
Celestino y Amadeo García, banqueros 
de España que son dueños de grandes 
posesiones en Santa Clara. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
0B TODAS CLASES, SE H A N RECIBIDO E N L A A B A N I Q U E R I A 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Nueva remesa de abanicos en flores y modernistas, propios para la estación. 
O B I S P O N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
L ó p e z y S á n c h e z . 
C 1796 6-2 
iGonoce Vd. el calzado 
tS EL MAS E L E G A N T E 
F P R E F E R I D O POR 
LAS PERSONAS DE 
QUSTn 
Agentes: 
fatalotios y Uno. 
PELETERÍA 
' U n c l e S 
0BISPQ8l,cas¡ esquina 
a COMPOSTELA. 
[ l j J - 5 0 , Cy. 
Y así, como ésta, eran muetias las 
mesas de Miratnar donde en petites 
diners se congregaba una sociedad se-
lecta y elegante. 
Son domingos privilegiados. 
Anoche, con los acertijos, hubo gran 
animación. 
Uno de ellos, el del premio de la jo-
yería de Campignon, tocó en suerte a 
la señorita Carmelina Gelabert. 
Era una gloria Miramar anoche. 
Más concurrido que nunca y con la 
misma iluminación, en cierta parte de 
la fachada, del 20 do Mayo. 
Parecía estar en pleno día. 
« 
* « 
Del Yacht Gluh. 
Ea ya definitivo ol acuerdo. 
Se celebrará ol domingo 15 del ac-
tual la gran matinée de inauguración 
de la temporada. 
Acerca de esta fiesta, llamada a ser 
un acontecimiento, tengo muchos e in-
teresantes pormenores. 
Que reservo para mañana. 
Esta noche. 
1^ función de Payret. 
Primer beneficio de la temporada do 
ópera que concluye esta semana. 
Es para Perelló de Seguróla. 
Está todo vendido. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
LA GASA 0U¡lÍTARA 
Joyería fina y caprícliosos objeto» 
para regalos. 
Ertenao y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Anteayer a las cuatro y media ¿e 
la tarde, fué bautizado el hijo primo-
génito de los distinguidos esposos 
don José López Pérez y su virtuosa 
y_ bella compañera doña María 
Lina de García Villalta de López. 
En un elegante altar levantado en 
la casa de sus padres, recibió las 
aguas del bautismo de manos del 
ilustraido padre Urra, el precioso ni-
ño, al que le pusieron los nombres de 
José María de Jesús. 
Fueron padrinos del nuevo cristia-
no, la respetable señora doña Ade-
laida González Lanzan, viuda de Gar-
cía de Villalta, y el estimado señor 
D . José López Núñez, abuelos mater-
no y paterno del tierno infante, que 
nació el ?3 de mayo líltimo. 
El señor López Núñez, que ayer se 
fm-barcó para la Coruña por prescrip-
ción facultativa, pues se halla algo 
lelicado de salud, no quería ausen-
tarse del lado de su amado nieto sin 
habér sido su padrino de bautizo, y 
ol respetable anciano ha visto ya rea-
lizado su deseo. 
El acto se celebró en la mayor in-
timidad, repartiéndose entre los con-
|7fRA6ANT£ COMO UN RAflO Dá 
^ L I L A S F R I S C A S -
m m m 
ItKUN — 
P E R F U M E 06 ULTIMA M O D A 
PE VéNTA 6N TODAS LAS PERFUMERIAS 
OtPtísiTo:LASnLlPINA5T6«.8AFAti. 9." 
-TEL. A - 37 8 4 . -
eurrentes sencillas y elegantes tarje-
tas como recuerdo de la ceremonia, 
champagne, dulces y tabacos. 
Dios otorgue larga vida al niño Jo-
sé María de Jesús, rayo de sol que ha 
venido a alumbrar un hogar todo 
ventura y cariño; concédale también 
satisfacciones sin cuento y haga que 
sea heredero de las virtudes de sus 
amantísimos padres. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
hoy las siguientes ventas: 
; 100 acciones F. C. Unidos, 94.114. 
50 idem Compañía del Draga-
gado, 40. 
E s p e c t á c u l o s 
Esta noche se celebrará en el Teatro 
Payret la función en honor y benefi-
cio del aplaudido bajo español don 
Andrés Perelló de Seguróla. 
Según hemos anunciado ya, se pon-
drán en escena dos actos del Fausto 
y la bellísima zarzuela española El 
Dúo de la Africana. 
En la interpretación de esta última 
obra tomarán parte la diva Lucrecia 
Bori, el beneficiado, el tenor Dominio 
cis, el barítono Federici y las señoras 
Severini de Cid y Blanch de Sangenis. 
ha serata d'onore del señor Perelló 
de Seguróla será, sin duda alguna, un 
triunfo en lo artístico y en lo eco-
nómico. 
PAYRET.— 
Compañía de ópera italiana. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio del notabl.3 bajo señor Pere-
lló de Seguróla. 
Primero: Segundo y tercer acto de 
la ópera Fausto. 
Segundo: aL zarzuela en un acto El 
dúo de la Afiñcana. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: La alegría dél vivir. 
A las 9: El banderín de la cuarta,. 
MAKTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
Alas 8: El Palacio de Cristal. 
A las 9: El arte de ser bonita. 
A las 10-: El santo de la Isidra. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
No se ha recibido el programa. 
POLITEAMA.—{Vaudevílle) 
No se ha recibido el programa. 
TEATRO HERBDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: El dúo de la Africana. 
A las 9: En alta nutr. 
CIRCO COLON.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones.—Función dia-
ria.—Matinccs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarite. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y £íChocolate. 
EN li r m 
D E 
M m m y Gia. 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s sus fa-
vo recedores . 
Se hacen refra tos bue-
nos desde u n peso la m e -
d ia docena e n adelante . 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s < < K O D A K , • y 




Ultima moda en Abanicos sumamente tijeros por su varillaje de MIMBRE 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
Cnicuiió CATÓLICO.—» 
Proyeíciones cinematográficas sobré 
asuntos morales e instructivos, Ids mar-
tes, jueves y domingos, 
ALHAMBRA.—• 
Compañía do zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: La toma ds posesión. 
A las 9: El albur de arranque. 
PLJLZA GARREN.—Gran cinematógra-
fo,—Faoción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C INE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Eístaurant. Habitacionea con T Í * * 
ai Prado y Malecón, 28 dase» da hfrj 
lados. Bepeeialidad en Biscnit giaoé, 
Bohemia. Se sirven a domicHio. 
T E A T R O á ' H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedia» Ew 
pañolas.—Función diarla.—Los dominé 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIO S: 
Palcos con entradas. . . . y ?l-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . i» i a 05 
L O S C U B A N O S 
E i h i m n o d e B a y a m o e s a p l a u d i d o 
p o r m á s d e 2 0 . 0 0 0 p e r s o n a s 
El concierto dado ayer tasde en el 
Parque Central por la banda del 
Cuartel 'Generai de Cuba, ha sido un 
gran éxito. 
Más de 20,000 personas aplaudieron 
calurosamente el himno nacional cu-
hano y ©1 dedicado ad Presidente de 
dicha República. 
No dejaron de acudir ayer tarde al 
Parque Central cuantos cubanos haĵ j 
actualmente en esta ciudad. 
El Cónsul de Cuba, señor Rocafori^ 
quien organizó la referida fiesta mtu 
sical, ha telegrafiado al gobierno da! 
Cuba para pedirle que autorice al 004 
mandante del crucero "Cuba" paraj 
permanecer un día más en este puerto^ 
SECCION DE SANIDAD 
S e c r e t a r í a 
Habiéndose acordado por la Sec-
ción de Sanidad antes mencionada, 
sacar a pública subasta, por el térmi-
no de un año, con sujeción al pliego 
de condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta oficina, el sumi-
nistro de carne fresca a la casa de sa-
lud "La Benéfica", se avisa por este 
medio a todos los que deseen presen-
tar proposiciones. 
Se advierte, asimismo, que el acto 
de la subasta tendrá lugar en el sa-
lón de sesiones de este Centro, a las 
ocho de la noche del día siete del pró-
ximo junio y ante la Comisión res 
pectiva. 
Habana, 31 de mayo de 1913. 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario. 
€ 1798 alt 4-2 
a la Habanai 
Anoche se inauguró en la Estación! 
Central, una nueva línea de ferroca-i 
r r i l que hará el viaje directo de la Ha-t 
baña a Cienfuegos. 1 
A l acto, que resultó brillantísimO|{ 
asistieron varios miembros de la Em-j 
presa, algunos invitados y represea-i 
tantes de la prensa, siendo obsequiados' 
acto continuo en el restaurant de la 
estación con dulces y licores. 
DOCTOR 6ALVEZ G O i L L E l 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS* 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VSU 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS Q 
QUEBRADURAS. ^ 
Consultas d e l l a l y d e é a l . r 
¿9 HABANA 49, 
E l Abanico P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 33 tarjetas para 
escribir nombres, poesías, recuerdos ó pensamientos. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquer ías , Sederías y tiendas 
de la República» 
Al por mayor on ol a lmacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
Fábrica, CtRRO m . ~ Almacén, MURALLA 29, 
' 1 3 1729 t i* . \ n 
R ú n i c a legitima^1 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A : = 
M I C H A & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 18. H a b a u a 
! 







DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa de la tarde—Junio 2 de 1913. 
L E W 
SERVICIO PARTICULAR 
—Dñl— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
í 
de i . Wilsoo 
Washingtooi, 2. 
Después de un animado debate el 
Senado aprobó el sábaldo, la moción 
de Mr. Ounning's, relativa a la cons-
titución de una Comisión especial pa-
ra investig'ar el fundamento que tie-
ne la acusación formulada por el pre-
sidente Wilson, respecto a las manio-
bras insidiosas que los interesados en 
imputar la aprobación de las refor-
mas arancelarias, están llevando a 
efecto para influir en el ánimo de los 
senadores. 
a paz a 
la perra 
Londres, 2. 
Despuó,; de una proiongaua ana-
dón, los ddeg-ados de Grecia y Ser-
via, se han determinado a consecuen-
cia del nltimatum de las potencias, 
que leo fué notificado por Sir Ed-
war Grey, el Ministro de Estado de 
la Gran Bretaña, a firmar el protoco-
lo del tratado de paz que ha de poner 
término :¿ la guerra de los Balkanes. 
Hace tiempo ya que Turquia y Bul-
garia habían manifestado su confor-
midad en aceptar y acatar las clásu-
las de dicho tratado. 
Los reparos que ponían Grecia y 
su aliada la Servia al referido trata-
do, consistían en exigir que se hicie-
ra constar en el mismo, la solución de 
la cuestión de las islas del mar Egeo 
y de las fronteras de la Albania, pre-
tensión que Turquía y- Bulgaria re-
chazaban en absoluto. 
Oréese, generalmente, que el trata-
do de referencia, a la vez que termi-
nará la guerra de los aliados con Tur-
quía, será la señal de una nueva y 
¡¿angrient-i contienda entre Grecia y 
Servia, por una parte, y Bulgaria 
^or la otra. 
E S P A l A E N M A R R U E C O S 
OCUPANDO NUEVAS POSICIONES 
Madrid, 2. 
Según cablegrama recibido del 
general Alfau en el Ministerio de 
la Guerra, ha llegado a Arcila el te-
niente coronel Silvestre con nume-
rosos refuerzos para ocupar nuevas 
posiciones, dominando a los levan-
tiscos y evitando la temida compli-
cación. 
Estas noticias producen en Ma-
drid alguna inquietud. 
EL TRIBUNAL DE COMERCIO 
Y Sü R! 
Washington, 2. 
Hoy debe el presidente Wilson ce-
lebrar una conferencia con Mr. 
Clark, presidente de la Cámara de 
^Representantes y de la Comisión de 
Comercio entre Estados, Mr. Brous-
sard, representante del Estado de 
Luisiana. 
A dicha conferencia asistirá tam-
bién el Procurador General Den-
nison. 
En dicha conferencia se discutirá 
la conveniencia de reformar el re-
glamento del Tribunal de Comercio, 
concediéndose facultades más am-
plias que las que ha tenido hasta 
ahora. r 
P a r i a crimi 
de enmascararlos 
Lasalle, Illinois, 2. 
Cuatro bandidos enmascarados de-
tuvieron el sábado a cinco millas al 
suroeste de esta ciudad y atacaron a 
tiros el carruaje en el que el pagador 
de la fábrica de zinc, acompañado 
de tres empleados de la misma com-
pañía, llevaba 6.000 pesos para el 
pago de una quincena, a los obreros 
de la referida compañía. 
De la inesperada agresión, resultó 
muerto uno de los que iban en el 
carruaje y heridos los otros tres; 
pero esto no obstante, los bandidos 
no lograron apoderarse del dinero, 
pues uno de los heridos fustigó a los 
caballos, los que emprendieron una 
vertiginosa carrera, poniéndose pron-
tamente el carruaje y sus ocupan-
tes fuera del alcance de la lluvia de 
balas que les dirigían los bandidos. 
Huelga de fundidores 
Collinsville, Oklahona, 2. 
Se han declarado hoy en huelga 
los 358 obreros de la fundición de 
metales de Tulsa; pretenden que el 
director de dicho establecimiento ha 
violado el pacto que tenía concerta 
do con ellos, relativo a ascensos y 
declaran que no volverán al trabajo 
basta que no quede debidamente re-
visada la escala de sueldos que rige 
en la referida fundición. 
El trigo y la avena 
Washington, 2. 
Uno de los problemas más impor-
tantes y difíciles de resolver que ab-
sorbe en estos momentos la atención 
de la Comisión Arancelaria del Se-
nado, es el que se refiere al ganado 
vacuno, el trigo y la avena^ no sa-
biendo los miembros de la referida 
Comisión, en vista de los informes 
contradictorios que le han sido su-
ministrados, si colocar los referidos 
artículos en la lista de los que se 
admitirán libres de derechos en los 
Estados Unidos o si, al contrario, re-
cargarlos con un derecho. 
En la duda, han acordado los 
miembros de la citada Comisión, 
consultar al presidente. Wilson so-
bre el caso. 
en Sania Rasa 
Nogales, Arizona, 2. 
Desde el sábado se están batiendo 
los federales con los rebeldes en 
Santa Rosa., al Norte de Guaymas, a 
lo largo de las paralelas del ferrocíu 
rril del Pacífico del Sur, pero no 
hay todavía detalles sobre este com-
bate. 
Falta de parque 
E l Paso. Tejas. 2. 
Ha regresado a Chihuahua la ma-
yor parte de los soldados federales 
que salieron hace pocos días de di-
cha plaza para atacar a los rebeldes; 
ha quedado sin protección la línea 
del ferrocarril central que se dirige 
hacia el Sur y se dice que el motivo 
del regreso de esos soldados es la 
falta de parque para hacer frente 
al enemigo. 
e guerra 
Alpine, Tejas, 2. 
E l inspector de los Estados Uni-
dos O. 0. Dow, sorprendió y captu-
ró el sábado en Valentino, Tejas, 
dos partidas de armas y municiones 
de guerra, facturadas, para un pues-
to en la frontera mejicana y que se 
cree iban destinadas a los rebeldes 
que operan al Sur de la frontera. 
Dícese quo una ametralladora fué, 
sin embargo, fraudulentamente in-
troducida en Méjico. 
Washington, 2. 
Según aviso recibido de Méjico en 
la Secretaría de Estado, el coronel 
Cambrieros, del ejército federal, ha 
sido degradado en Hermosilla, So-
nora, por haber cooperado a intro-
ducir en Méjico un aeroplano proce-
dente de los Estados Unidos. 
1 
Cuando'Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
'SA3 J í 
Cátedrattco do la UniverRiriaol 
G á ü G A ^ T A . ÍIAfüZ Y OIDOS 
NEPTUHO 103 D E 12 a 2, todoe 
los días excepto los domingos. Con-
Bültas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miéreules y viernes a 
las 7 de la mañana. 
BB99 
c u r a l a s n u e r a ü g i a s 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o s d o s 
K A R A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A 
d e b © s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
i*7 .. alt. 
El relevo 
de un coronel 
Eagie, Pa ŝ, Tejas 2. 
E l motivo que dan los carrancis-
tas para pedir al g-obierno de Was-
liington el relevo del Cónsul de los 
Estados Unidos en Piedras Negras, 




Después de Una semana de trabajo 
extraordinario y excesivo, durante la 
cual el presidente ha, enviado al Sena 
do, para su aprobación, unos doscien-
tos nombramientos, ha recibido innu 
merables visitas y ha resuelto nume-
rosas consultas, el presidente Wilson 
ha determinado descansar durante los 
tres primeros días de la actual se-
mana. 
Puertos lie entrarla 
Washington, 2. 
El senador Bryan, por Florida, pre-
sentó el sábado una moción en la oual 
se propone que se eleve a cuatro el 
número de los puertos de entrada en 
la Florida; los puertos propuestos por 
Mx. Bryan son los de Jacksonville, 
Tampa, Cayo Hueso y Panzacola. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 2. 
Azúciares centrifugas pol. 96, 10s. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 4.1 |2d. 
ACCIONES DE LOS 
FERRO CARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tra>das en Londres abrieron lioy a 
£87.1¡2. ^ 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 








19% pjO P . 
1S% p|0 P . 
5% p|0 P . 








2 % PÍO P . 
P10P. 
Ixmdres, 3 d v. . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d¡v. . . . 
París, 60 d|v. . . 5 
Alemania, 3 djv. . . 
Alemania, 60 d¡v. . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
litados Wnidos, 60 6\f. 





Arflcar centnruga. ao guarapo, poiatl-
ración 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 3!í' rs. arroba. 
Azücr.r de miel, polarización 89. en al-
macén, a iweclos de 'embarque, 2.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonupt. 
Para Azúcares: L, Mejer. 
Habana, 31 de Mayo de 1913. 
Joaquín Gumá y Ferrín, 
Sindico Presidenta, 
El sistema monetario 
Wasdiin t̂on, 2. 
Los presidentes de las Comisiones 
de Finanzas de la Cámara de Repre-
sentantes y del Senado, han pedido al 
Presidente Wilson qne redacte un pro-
proyecto de ley sobre la reforma del 
sistema monetario y banquero, basán-
dose sobre los dictámenes que han 
¡presentado a las referidas comisiones 
el senador Owen y el representante 
Olass. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIOKES 
A B R E : 
Blllü'.e'' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata espaíiola contra oro español 
97% a 98Vs 
Qreienbacka contra oro eeoanol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda. Interior. . |. . N 
Obligaciónet primera hlno-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . . . N 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ajointaoilento de 
de la Habaaia N 
Obligaciones hipotecaria* F. 
C. da CleufwíKoa a Vlu~. 
clara 
I i . id. segunda id. t \ ' * " 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. p r i n e r a Id. Gibara' a* 
'Holguín 
Banco Territorial de Cuba! 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gáe y Rlec. 
tricádad. , 
Bonos do la Karana E l W 
trie R a 1 lw a y's Co, 1 en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ^cnsc-lldadas ¿e 
los F. C. U.- de la K V 
•bama. . . . , . s. . , . 
Sonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca H« 
The M a t a n z a s Wate» 
Works 
' i e m hipotecarios Central 
anuearero "Olimpo". . 
l i . Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones g e n c r a l e a 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dD la Ha-
bana 
Eaijiréfitito de la Repdbl'ci 
de Cuba ¿ 
Matadero Industrial. . . . 
©Aligaciones Fomento Agra-
rio garactiiadas (en cir-
'Oulacióa , 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACC ÍGNEO 
Banco I£&p¿Col de la ijsla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pilncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba , ,,. 
wompiñíE, de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla LI-
miitada. . . . . . . . , 
dern-nañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Cenapañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste '. . 
Cfrmpsñfa Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Oompañía óe Conatrucoie-
aes, Re pe racione?: y Sa-
Beamlento de Cuba. . . 
Compañía Harana Electric 
Rallway's L í 2): *. PoTrer 
Preferidas. 
Id. id. Comunes 
Compcüfa Anótlraa de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritus. . . . . r . . . 
.•Cuban Tdlephonc Co. . . . 
Ca. Alracenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. i|d. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Company.. 
Oa. Puentos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 


































usado el "LICOR DE 
DORADILLA." reco-
mendándolo como un 
excelente tónico en las 
convalescencias de las 
enfermedades y en los 
estados anémicos en 
general, en los cuales 
se necesite de un res-
taurador de las fuer-
zas perdidas. 
Y a petición de los 
interesados expido el 
presente en la Haba 
na a veinte y dos de 
Marzo de mil nove-
cientos trece. 
I 
Dr. Cesar i . Masino. 
ESTABLECIMIENTOS 
